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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode LXXI Unit VI.D.2 Universitas 
Ahmad Dahlan tahun akademik 2019/2019, yang berlokasi di Dusun 
Kediwung, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Survei lokasi sangat perlu 
dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai acuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN 
berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan dapat 
berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN tersebut. 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan untuk mengetahui lokasi dari Desa Mangunan pedukuhan 
Kediwung, baik melalui wawancara, curah pendapat, serta mengacu buku 
profil desa dan buku profil padukuhan Kediwung dari Desa Mangunan. 
Hasil survei lokasi Desa Mangunan sebagai berikut: 
1. Profil Desa Mangunan 
a. Data Geografis 
  Desa Mangunan terletak di Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Mangunan 
memiliki luas wilayah 95.237,00 Ha. Secara administratis 
Kelurahan Mangunan dibatasi oleh:  
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Sebelah utara  : Desa Wukirsari 
Sebelah selatan  : Desa Sriharjo 
Sebelah timur  : Desa Muntuk 
Sebelah barat  : Desa Girirejo 
  Jumlah pedukuhan yang terdapat di Desa Sinduharjo 
sebanyak 6 wilayah yang terdiri dari Cempluk, Lemahbang, 
Kediwung, Kanigoro, Mangunan, Sukorame. 
  Jarak ke ibu kota kecamatan sekitar 7,00 km, jarak ke ibu 
kota kabupaten/kota sekitar 17.00 km, jarak ibukota ke provinsi 
26,00 km, dan jarak dari ibukota provinsi 10 km. Desa Mangunan 
belum banyak transportasi umum. Kondisi prasarana di Desa 
Mangunan jalannya sudah beraspal. Kondisi jaringan listrik 
telekomunikasi bagi  penduduk desa sudah terjangkau. Potensi 
sumber daya alam yang ada di Mangunan adalah sebagian besar 
didapatkan dari hasil persawahan, perladangan, perkebunan, 
peternakan, kerajinan dan industri kecil. 
b. Data Demografi 
1) Jumlah Penduduk 
 Berdasarkan data demografi dari Desa Mangunan diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di Desa 
Mangunan adalah 5.734 jiwa yang terdiri dari: 
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a) Laki-laki  : 2.800 jiwa 
b) Perempuan : 2.934 jiwa 
 Persebaran umur atau usia penduduk di wilayah Desa 
Mangunan yaitu: 
a) Usia 0-14  : 1.203 jiwa 
b) Usia 15-60 : 3.839 jiwa 
c) Usia 60 ke atas : 692 jiwa  
2) Pendidikan  
 Pendidikan penduduk Desa Mangunan ini terbagi menjadi 
beberapa jenjang pendidikan anatara lain: 
a) Belum sekolah/TK  : 116 orang 
b) Sekolah Dasar   : 358 orang 
c) Sekolah Menengah Pertama : 221 orang 
d) Sekolah Menengah Atas  : 78 orang 
e) Diploma 1/2    : 17 orang 
f) Diploma 3    : 12 orang 
g) Sarjana (S1)   : 30 orang 
h) Sarjana (S2)   : 25 orang 
i) Pondok pesantren   : 85 orang 
j) Pendidikan Keagamaan  : 55 orang 
k) Kursus Keterampilan  : 48 orang 
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3) Pekerjaan/Mata Pencaharian 
a) Petani    : 1.196 orang 
b) Buruh tani    : 559 orang 
c) PNS    : 43 orang 
d) Pengrajin    : 38 orang 
e) Peternak    : 41 orang 
f) Montir    : 7 orang 
g) Polri    : 12 orang 
h) Pembantu rumah tangga  : 5 orang 
i) Wiraswasta   : 1.051 orang 
j) Belum bekerja   : 601 orang 
k) Pelajar    : 1.789 orang 
l) Ibu rumah tangga   : 59 orang 
m) Buruh harian lepas  : 354 orang 
n) Sopir    : 39 orang 
4) Agama 
a) Islam    : 5.731 orang 
b) Katholik    : 3 orang 
c. Sarana Prasarana 
  Desa Mangunan memiliki sarana prasana antara lain yaitu 
kantor desa, prasarana kesehatan yaitu Puskesdes 1 buah, UKBM 
(Posyandu/Polindes) 6 buah. Prasarana untuk pendidikan terdapat 
Perpustakaan Desa 1 buah, Gedung sekolah TK 3 buah, Gedung 
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Sekolah SD 4 buah, Gedung Sekolah SP 2 buah, Gedung Sekolah 
SMA 1 buah, Prasarana untuk tempat ibadah terdiri atas masjid 15 
buah, mushola 8 buah. Sedangkan prasarana umum terdri dari 
Olahraga 4 buah, Kesenian/Budaya 36 buah, Balai Pertemuan 3 
buah, Sumur Desa 5 buah, Pasar Desa 1 buah.  
2. Pedukuhan/Dusun 
a. Data Geografis 
Dukuh Kediwung terletak di  Desa Mangunan, Kecamatan 
Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Wilayah Dukuh Kediwung seluas 1,40 km
2
. Secara administratif 
dusun Kediwung, Desa Mangunan berbatasan dengan : 
Sebelah Utara  : Desa Mangunan 
Sebelah Selatan : Dusun Seropan 
Sebelah Barat  : Dusun Kanigoro 
Sebelah Timur : Dusun Sompok  
b. Data Demografi 
1) Jumlah Penduduk 
 Berdasarkan data demografi dari Dusun Kediwung 
diperoleh keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdiri dari 7 
RT dimana yang 2 RT terpisah sebagai berikut: 
a) Jumlah KK : 223  
b) Laki-laki  : 363 jiwa 
c) Perempuan : 350 jiwa 
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2) Pendidikan 
Pendidikan masyarakat Dusun Kediwung dapat 
digolongkan cukup memadai. Rata-rata pendidikan terakhir 
masyarakat adalah tingkat SMA. Beberapa di antaranya ada yang 
menempuh jenjan pendidikan diploma dan sarjana.  
3) Pekerjaan/Mata Pencaharian 
Mata pencaharaian masyarakat Dusun Kediwung sangat 
beragam. Sebagian besar bekerja menjadi petani dan pengelola 
wisata. Sebagian ada yang bekerja sebagai guru dan wiraswasta. 
Rata-rata penduduk masih berada dalam status sosial menengah.  
4) Agama 
Hampir seluruh penduduk Dusun Kediwung menganut 
agama islam. Dusun kediwung memiliki 2 tempat ibadah 
(Masjid). 
5) Sarana Prasana  
Kediwung memiliki sarana dan prasarana antara lain pos 
kamling, tempat ibadah (Masjid Nurul Huda dan Masjid 
Miftakhul Huda), fasilitas pendidikan PAUD, TK, MI, pondok 
pesantren dan beberapa tempat wisata. Kondisi Dusun Kediwung 
berada pada 600 mdpl. Memiliki iklim sejuk dan suhu terendah 
18 derajat celcius dan suhu tertinggi 32 derajat. Kediwung yang 
berada di dataran tinggi memiliki tekstur tanah yang keras dan 
berkapur. Lahan pertanian di dusun Kediwung sebagian besar 
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ditanami jagung dan padi. Kondisi perekonomian masyarakat 
Dusun Kediwung bertumpu pada sektor pertanian sesuai dengan 
kondisi alamnya. Mayoritas penduduknya berpenghasilan 
menengah ke bawah. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
  Adapun beberapa program yang akan dilaksanakan meliputi: 
1. Sosialisasi pariwisata sehat 
2. Sosialisasi sampah organik menjadi pupuk organik 
3. Sosialisasi pembuatan makanan tradisional 
4. Pemanfaatan lahan dengan menanam hidroponik 
5. Meningkatkan keakraban antar warga dengan berbagai 
kegiatan sosial seperti lomba voli dan lomba tradisinal anak 
serta festival anak sholeh 
6. Membantu mencerdaskan anak usia dini hingga remaja 
7. Memberdayakan masyarakat peduli akan kebersihan dan 
kesehatan 
C. Permasalahan Yang Ditemukan di Lokasi 
 Berdasarkan survei yang dilakukan di lokasi, maka ditemukan 
beberapa permasalahan sebagai berikut. 
1. Kurangnya pelatihan sumber daya pada masyarakat Kediwung. 
2. Warga antara RT 35-39 serta 40-41 yang letaknya berjauhan sehingga 
ketika melaksanakan program cukup kesulitan karena harus 
menjalankan hal yang sama dalam waktu yang berbeda. 
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3. Kurang adanya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan dan 
pemasaran produk. 
4. Kurang adanya perhatian orang tua terhadap anak yang terlalu sering 
bermain gadget. 
5. Informasi yang kurang jelas dari Padukuhan Kediwung terkait 
penduduk yang terbagi menjadi 2 tempat, yaitu RT 35 s.d. 39 terpisah 
secara geografis dari RT 40 dan 41. 
6. Kurangnya pengembangan potensi pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat Kediwung. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Reguler terbagi menjadi dua 
jenis kegiatan, yaitu kegiatan individual dan kegiatan kelompok. Masing-masing 
dari jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang kegiatan, meliputi 
bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, bidang tematik 
dan non-tematik. Jenis bidang keilmuan disesuaikan dengan program studi 
masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga disesuaikan dengan kemampuan minat masing-masing mahasiswa. 
 Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, mafaat, dan 
sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-prgram tersebut 
direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target yang akan 
di tuju, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh 
harapan dapat tercapai baik dari masyarakat maupun tujuan dari mahasiswa. 
Rencana program dan kegiatan program tersebut sebagai berikut:  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 Periode LXXI Tahun Akademik 2018 / 2019  
 
Nama (Kode)  : Siti Zubaidah (A) 
NIM   : 1500011125 
Program Studi  : Manajemen 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
 
Penyelenggaraan praktik manajemen waktu 
sejak dini bagi anak-anak 
   
a. a
. 
Memberikan penjelasan mengenai manajemen 
w ktu dan melatih membuat skema atau 
jadwal pribadi untuk keseharian bagi anak-
anak  
1x100” A 31/01/19 
b. b 
Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan 
anak terkait dengan skema atau jadwal 
sekaligus evaluasi  
1x100” A 06/02/19 
1.  Penyuluhan mata uang asing bagi anak-anak    
 
Memberikan penyuluhan mengenai nama-
nama mata uang asing: 
1x100”   
 
1) Mata uang dalam 
Negeri 
1 x 50   A 13/02/19 
 2) Mata uang Dunia 1 x 50   A 13/02/19 
3.  
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPS 
untuk anak-anak SD 
   
 
1) Melakukan pendampingan bimbingan 
belajar IPS 
1 x 200” A 31/01/ 19 
 
2) Melakukan pendampingan anak-anak 
yang berada disekitar dan 
mengerjakan PR IPS 
1 x 100” A 05/02/19 
 
JKEM  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
B. BidangKeagamaan    
1. Penyeleggaraan Pendampingan TPA     
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a. 
Melakukan pendampingan membaca huruf Al-
Quran Iqra’ Jilid 3 untuk anak-anak  
6x 50” A  
 
1) Iqra’ halaman 15-17 1 x 50”  A 26/01/19 
 
2) Iqra’ halaman 18-20 1 x 50”  A 26/01/19 
 
3) Iqra’ halaman 21-23 1 x 50”  A 29/01/19 
 
4) Iqra’ halaman24-26 1 x 50”  A 29/01/19 
 
5) Iqra’ halaman27-29 1 x 50”  A 07/02/19 
 
6) Iqra’ halaman30-32 1 x 50”  A 07/02/19 
b. 
Melakukan bimbingan hafalan  doa sehari-hari 
untuk anak-anak 
3x 50”  
 
 
 
1) Doa bercermin 1 x 50”  
 
A 
10/02/19 
 
2) Doa mendengar orang 
bersin 
1 x 50”  
 
A 
10/02/19 
 
3) Doa ketika mimpi buruk 1 x 50”  A 12/02/19 
c.  
Memberikan materi tentang sifat-sifat yang 
harus di teladani dari Nabi Muhammad SAW 
untuk anak-anak 
1x 50” 
 
A 
12/02/19 
d. 
Melakukan bimbimbing hafalan surat pendek 
untuk anak-anak 
2 x 50” 
 
A 12/02/19 
 
Surat Al-Kaustar 1 x 50”  A 13/02/19 
 
Surat An-Nasr 1 x 50”  A 13/02/19 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
A Subbidang: Seni    
1. Pelatihan finger painting    
 
Melakukan pembuatan bahan atau pewarna 
finger painting untuk anak-anak  
1 x 50” A 11/02/19 
 
 
Melakukan pendampingan finger painting 
untuk anak-anak  
1 x 100” A 11/02/19 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
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Pelatihan Kewirausahaan bagi anak-anak     
a.  
 Memberikan sosialisasi pentingnya 
berwirausaha sejak dini untuk anak-anak 
1 x 100” A 30/01/19 
b.  
 Memberikan Video tentang cara 
menumbuhkan jiwa berwirausaha sejak dini 
untuk anak-anak 
1 x 100” A 14/02/19 
 
Memberikan pelatihan membuat tempat pensil 
berbahan dasar sedotan untuk anak-anak  
1 x 200” A 08/02/19 
1.  Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat    
a.  
Memberikan materi tentang menjaga 
kebersihan makanan yang baik pada anak-
anak 
1 x 100” A 05/02/19 
b.  
Memberikan materi tentang tata cara mencuci 
makanan sebelum di makan ( misal : buah dan 
sayur ) pada anak-anak 
1 x 100” A 15/02/19 
 
JKEM Bidang Tematik  600” 
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Nama (Kode)  : Anjar Tri Pangesti (B) 
NIM   : 1500005276 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
        
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
A. Subbidang  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar   
   
1. Pengadaan Posterisasi untuk anak-anak TPA    
 
a. 
 
Praktik membuat poster tentang lingkungan 
sehat 
1 x 100” B 28/01/19 
b. Menghias dan pewarnaan poster 1 x 100” B 28/01/19 
c. Menonton video tentang Lingkungan yang 
bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 
 
1 x 100” 
B 14/02/19 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Membimbing belajar PPKn untuk anak-anak 
kelas 1-3 SD 
1 x 100” B 27/01/19 
 b Membimbing belajar Bahasa Indonesia untuk 
anak-anak kelas 4-6 SD 
1 x 100’’ B 05/02/19 
c 
Membimbing belajar IPA untuk anak-anak 
kelas 4 SD 
1 x 100” B 05/02/19 
 
JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
B. Bidang Keagamaan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a. 
 
Memberi pendampingan membaca iqro’ jilid 2 
kepada anak – anak TPA 
 
 
6 x 50”   
 1. Halaman 3-4  
 
1 x 50” 
 B 24/01/19 
 2. Halaman 5-6 1 x 50” 
 B 07/02/19 
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 3. Halaman 7-8 1 x 50” 
 B 07/02/19 
 4. Halaman 9-10 1 x 50”  B 15/02/19 
 5. Halaman 11-12 1 x 50”  B 15/02/19 
 6. Halaman 13-14 1 x 50”  B 28/01/19 
2. Pendampingan hafalan doa sehari hari 
Doa masuk rumah dan keluar rumah 
   
a. 1 x 50” B 04/02/19 
b. Doa mendoakan orang sakit 1 x 50” B 04/02/19 
3. Pendampingan hafalan surah surah pendek    
a. Al-Qadr 1 x 50” B 12/02/19 
b. Al-Ma’un 1 x 50” B 12/02/19 
  c. Al-Falaq 1 x 50” B 29/01/19 
  d. Al-Zalzalah 1 x 50” B 29/01/19 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana 
1. Penyelenggaraan pelatihan membuat karya 
seni kolase untuk anak-anak 
   
a. Pelatihan seni kolase pada anak-anak di 
mengenalkan karya seni kolase dan cara 
pembuatan karya seni kolase dengan sasaran 
anak-anak 
2 x 50” B 08/02/19 
 2. Penyelenggaraan olahraga     
a. Mendampingi olahraga badminton anak-anak 1 x 50” B 16/02/19 
 JKEM Bidang seni dan olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Non Tematik Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana 
1. Penyuluhan pemilihan sampah organik dan 
anorganik 
   
  a. Memberi penyuluhan pemilihan sampah 
organik dan anorganik untuk anak-anak 
1 x 100” B 01/02/19 
 2. Penyuluhan menjaga kebersihan    
a. Memberikan materi kebersihan lingkungan 
kepada anak-anak di masjid 
2 x 100” B 
03/02/19 
   b Mendampingi anak-anak dalam praktik 
kebersihan lingkungan di masjid 
1 x 100” B 
06/02/19 
 3.  Pengenalan budaya Indonesia landmarks 2 x 100”   
 JKEM Bidang tematik dan Non tematik  600”   
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Nama (Kode)  : Annisa Anna (C) 
NIM   : 1500013215 
Program Studi  : Psikologi 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhan Ilmu Psikologi    
a. Memberikan Motivasi  melalui menonton Film 
Motivasi untuk anak-anak TPA  
1x 100” C 14/02/19 
b. Memberikan Sosialiasi mengenai Stress dan 
Manajemen stress kepada warga  
1 x 100” C 03/02/19 
2. Pelatihan Coping Stress bagi Warga     
a. Memberikan pelatihan relaksasi bagi ibu-ibu  1 x 100” C 04/02/19 
b. Memberikan Psikoedukasi mengenai Parenting 
untuk orang tua. 
1 x 100” C 16/02/19 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Memberikan Token Ekonomi kepada Anak 
yang Datang tepat waktu dan Bertanya saat 
Berkegiatan pada Anak-anak TPA 
4x50” C 
1,2,3,4/02/1
9 
 JKEM Sub Bidang Keilmuan  600”   
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. 
Melakukan pendampingan bimbingan baca 
Iqro’ jilid 4 pada Santri TPA  
4x50”   
 
1). Iqro Jilid 4 hal 10-12 1x50’’  C 01/02/19 
 
2). Iqro Jilid 4 hal 13-15 1x50’’  C 02/02/19 
 
3). Iqro Jilid 4 hal16-18 1x50’’  C 03/02/19 
 
4). Iqro Jilid 4 hal 19-21 1x50’’  C 04/02/19 
b. 
Memberikan pendampingan dan menyimak 
Hafalan Surah Al-Quran untuk Santri TPA  
3x50” 
  
 1). Surah Al-Kafirun 1x50”  C 27/01/19 
 2). Surah Al-Ikhlas 1x50”  C 28/01/19 
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 3). Surah An-Nas 1x50” C 29/01/19 
c. Mengajarkan Lagu dan Tepuk TPA pada Santri 
TPA  
2x50” 
  
 1). Lagu disini Islam, disana 
islam 
1x50”  C 01/02/19 
 2). Tepuk Islam 1x50”  C 02/02/19 
d. Memberikan Pendampingan dan Menyimak 
do’a sehari-hari pada Santri TPA  
3x50” 
  
 1). Do’a ketika turun hujan 1x50”  C 12/02/19 
 2). Do’a sebelum makan 1x50”  C 13/02/19 
 3). Do’a sebelum tidur 1x50”  C 14/02/19 
 JKEM Sub Bidang Keagamaan 600”   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Karya Seni    
a. Memberikan pelatihan membuat box dengan 
stick es pada Santri TPA   
1x100” C 10/2/19 
b. 
Memberikan pendampingan menggambar pola 
masjid pada Santri TPA  
1x50” C 15/02/19 
 JKEM Sub Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
D. Bidang Tematik/ Non Tematik    
1. Penyelenggaraan sosialisasi pariwisata sehat     
a. Memberikan sosialisasi pada 
warga untuk mengumpulkan 
sampah organik pada tempat yang 
sudah disediakan untuk menjadi 
pupuk 
1x50” 
 
C 13/02/19 
b. 
Memberikan sosialisai cara hidup 
sehat secara Psikologis kepada 
warga 
1x200”  C 
25/01/19 
 
c. 
Melakukan pendampingan cara 
hidup sehat secara Psikologis 
1x200’’  C 03//02/19 
2. Pelatihan Kreativitas Anak    
a. Memberikan dampingan membuat pohon cita-
cita bagi anak TPA  
 
  
 
1). Mengenalkan arti cita-cita pada 
anak  
1x50”  C 07/02/19 
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2). Melaksanakan pembuatan 
pohon cita-cita 
1x100”  C 07/02/19 
 JKEM Sub Bidang Tematik/ Non tematik 600”   
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Nama (Kode)  : Muhammad Nur Fuad (D) 
NIM   : : 1500016002 
Program Studi  : Sistem Informasi  
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar 
Komputer 
   
a. Memberi materi dasar Microsoft Word 
dan mengenalkan tools-toolsnya bagi 
remaja dusun Kediwung 
1x 100” D 
 
24/01/019 
 
b. Melatih praktek penggunaan Microsoft 
Word bagi remaja dusun Kediwung 
1x100” D 
 
29/01/19 
   c. Memberi materi dasar Microsoft Power 
Point dan mengenalkan tools-toolsnya 
untuk remaja dusun Kediwung  
1x100” D 
 
20/01/19 
d. Melatih praktek penggunaan Microsoft 
Power Point bagi remaja dusun 
Kediwung 
1x100” D 
 
30/01/19 
 
e.  Memberi materi shortcut dasar 
Microsoft word bagi remaja dusun 
Kediwung 
1x100” D 
 
02/02/19 
f.  Mengajari pembuatan desain grafis 
sederhana menggunakan paint untuk 
remaja dusun Kediwung 
1x 100” D 
 
07/02/19 
 JKEM  Bidang Keilmuaandan 
Bimbingan Belajar 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pembinaan TPA    
    a. Mendampingi membaca Iqra’  jilid 6 
pada anak-anak TPA dusun Kediwung. 
4 x 50”   
 1). Jilid 6 Halaman 1-2 1 x 50 
 D 
 
23/01/19 
 2)  Jilid 6 Halaman 3-4 1 x 50 
 D 
 
23/01/19 
 3)  Jilid 6 Halaman 5-6 1 x 50 
 D 
 
04/02/19 
 4)  Jilid 6 Halaman 7-8 1 x 50 
 D 
 
24/01/19 
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b. Menonton video kisah nabi bagi anak-
anak di Dusun Kediwung dengan materi 
sebagai berikut. 
2 X 50”   
 1) Kisah tentang Nabi 
Ibrahim 
1 x 50 
 
D 
 
27/01/19 
 2) Kisah tentang Nabi 
Sulaiman 
1 x 50 
 
D 
 
11/02/19 
c. Membimbing hafalan doa-doa sehari-
hari bagi anak-anak TPA yang tinggal di 
Dusun Kediwung dengan materi sebagai 
berikut. 
4 x 50”   
 1) Doa sebelum 
makan 
1 x 50 
 D 
 
05/02/19 
 2) Doa sesudah 
makan 
1 x 50 
 D 
 
 
25/01/19 
 3) Doa akan 
masuk WC 
1 x 50 
 D 
 
25/01/19 
 4) Doa akan 
bepergian 
1 x 50 
 D 
 
13/02/19 
d. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak TPA yang tinggal 
di Dusun Kediwung  
2 x 50”   
 1) Ayat-kursi 1 x 50 
 D 
 
13/02/19 
 2) Surat At-
Humazah 
1 x 50” 
 D 
 
08/02/19 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 Bidang Seni    
 Tidak ada    
 Bidang Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
pelatihan bola voly anak – anak dusun 
Kediwung. 
1 x 150” D 
 
16/02/19 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
 
Bidang Tematik    
1. 
Penyelenggaraan pengadaan Pelatihan 
penanaman pohon dengan Polybag 
   
a. 
Memberi pelatihan penanaman 
menggunakan polybag 
1 x 200”   
 
1) Seluruh RT 1 x 200” 
 D 
 
27/01/19 
 
Bidang Nontematik    
1. 
Pelatihan pembuatan permainan   
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tradisional 
a. 
Melaksanakan pemutaran vidio 
pembuatan permainan tradisional 
1x200” D 06/02/19 
b. 
Mendampingi pelatihan pembuatn 
permainan tradisional 
1x200” D 11/02/19 
 
 
   
 JKEM  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
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Nama (Kode)  : Rina Nur Aprilianti (E) 
NIM   : 1500029240 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
   
a. Memberikan penyuluhan tentang Perilaku 
Hidup Bersih Dan Sehat pada anak-anak di 
Dusun Kediwung 
1 x 100” E 26/01/19 
b. Menjelaskan tentang cara mencuci tangan 
dengan baik dan benar pada anak – anak di 
Dusun Kediwung 
1 x 100” E 28/01/19 
c.  Melakukan senam cuci tangan  pada anak-anak 
di Dusun Kediwung 
1 x 100” E 31/01/19 
2. Penyelenggaraan Pendampingan Posyandu    
a. Melaksanakan pendampingan posyandu balita 
di dusun Kediwung 
1 X 100” E 04/02/19 
b.  Melakukan pendampingan posyandu Lansia  di 
Dusun Kediwung 
1 X 100” E 04/02/19 
3.  Penyelenggaraan Cek Kesehatan (Cek 
Tekanan Darah) 
1 x 100” E 10/02/19 
 JKEM  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a. Melakukan bimbingan hafalan do’a sehari-hari 
bagi anak-anak TPA 
1 x 100”   
 1) Doa untuk kedua orang tua 1 x 50” 
 
E 29/01/19 
 2) Doa kebaikan dunia akhirat 1 x 50” 
 
E 29/01/19 
b. Melakukan bimbingan hafalan hadits menuntut 
ilmu (HR. Ibnu Majah) 
1 x 50” E 12/02/19 
c. Melakukan pendampingan hafalan Surat Add-
Dhuha 
1 x 50” E 12/02/19 
d.  Melakukan pendampingan mengenal asmaul 
husna 
1 x 150” E 29/01/19 
2.  Penyelenggaraan Pengenalan sifat-sifat Allah 
SWT 
   
a.  Melakukan bimbingan pengenalan sifat wajib 1 x 50” E 25/01/19 
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bagi Allah SWT 
b.  Melakukan bimbingan pengenalan sifat 
mustahil bagi Allah 
1 x 50” E 25/01/19 
3. Penyelenggaraan pemutaran film tentang Nabi 
Yusuf 
1 X 150” E 03/02/19 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Penyelenggaraan pelatihan Seni    
a.  Melakukan pendampingan mewarnai kaligrafi 1 x 50” E 01/02/19 
b.  Melakukan pelatihan pembuatan bunga dari 
tissue pada anak-anak dusun Kediwung 
1 x 100” E 13/02/19 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
1. 
Penyelenggaraan penempelan stiker cuci 
tangan di tempat wisata dusun kediwung 
   
a. 
Melakukan penempelan stiker di wisata Bukit 
Panguk Kediwung 
2x100” E 11/02/19 
 Bidang Non Tematik    
1.  
Penyelenggaraan Pendampingan  
Menanam Sayuran 
   
a.  Melakukan pendampingan penanaman  cabe 1 x 200” E 27/01/19 
2.  Penyelenggaraan lomba menulis arab 1 x 200” E 17/02/19 
 
JKEM  Bidang Tematik dan Non Tematik 600”   
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Nama (Kode)  : Alfian Sandi Utomo (F) 
NIM   : 1500005114 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang: Keilmuan    
  1. Penyelengaraan Bimbingan Belajar melukis cetak tinggi 3x100”   
a.  Memberi bimbingan belajar tentang pengenalan melukis 
cetak tinggi untuk anak SD di Dusun kediwung  
2x100” F 01/02/19 
b.  Memberi bimbingan belajar menggambar mozaik kolase 
dari kertas origami untuk anak SD  di Dusun kediwung  
1x100” F 05/02/19 
 JKEM Subbidang Kelimuan 300”   
B.  Subbdiang: Bimbingan Belajar    
1.  Pelaksanaan Bimbingan Belajar anak usia Sekolah Dasar  3x100”   
a.  Mendampingi bimbingan belajar dan pengerjaan PR 
tematik Kelas 1  disesuaikan dengan buku pelajaran siswa 
untuk siswa SD di Dusun Kediwung 
1x100” F 12/02/19 
b.  Mendampingi  bimbingan belajar dan pengerjaan PR 
tematik Kelas 2  disesuaikan dengan buku pelajaran siswa 
untuk siswa SD di Dusun Kediwung 
1x100 F 13/02/19 
c.  Mendampingi  bimbingan belajar dan pengerjaan PR 
tematik Kelas 3  disesuaikan dengan buku pelajaran siswa 
untuk siswa SD di Dusun Kediwung 
1x100 F 09/02/19 
a. m JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300” 
  
b.  JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Sub-bidang : Pendampingan TPA    
1.  Pendampingan TPA untuk anak-anak 
6x50”   
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a.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 1-5 untuk siswa SD di 
Dusun Kediwung 1x50” F 31/02/19 
b.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 6-10 untuk siswa SD 
di Dusun Kediwung 1x50” F 31/02/19 
c.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 11-15 untuk siswa SD 
di Dusun Kediwung 1x50” F 06/02/19 
d.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 16-20 untuk siswa SD 
di Dusun Kediwung 1x50” F 06/02/19 
e.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 21-25 untuk siswa SD 
di Dusun Kediwung 1x50” F 03/02/19 
f.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 26-32 untuk siswa SD 
di Dusun Kediwung 1x50” F 04/02/19 
B. Sub-bidang : Pendampingan TPA    
1.  Pemberian pelajaran agama islam 
3x100”   
a.  Menceritakan tauladan nabi musa as dan Ismail as kepada 
siswa SD kelas rendah Dusun Kediwung 
1x100” F 05/02/19 
b.  Memberikan pendampingan hafalan surat pendek (surah 
Al-Lahab, At-Tiin, Al-Maun) pada anak SD kelas rendah 
Dusun Kediwung 
1x100” F 07/02/19 
c.  Memberikan bimbingan doa sehari-hari (Do’a mau tidur, 
do’a bangun tidur, dan do’a berpergian) pada anak kelas 
rendah Dusun Kediwung 
1x100” F 09/02/19 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang : Seni     
1. Penyelenggaraan pengajaran kerajinan aksesoris  3x50”   
a.  Memberi pengajaran membuat aksesoris gelang dan 
kalung dari manik-manik untuk anak SD kelas atas Dusun 
Kediwung 
3x50” F 02/02/19 
 JKEM Subbidang Seni 150”   
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang Tematik dan Non Tematik    
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan (Non tematik)    
a.  Pemberian penayangan video untuk anak-anak 
4x100” F 
27,28,31/01
, 06/02/19 
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2.  Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan    
a.  Melatih anak – anak Dusun kediwung untuk melukis 
dengan teknik cetak tinggi menggunakan pelepah pisang, 
wortel, kentang. 
2x100” F 15/02/19 
 JKEM Tematik dan Non Tematik 600”   
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Nama (Kode)  : Sari Tri Hastuti (G) 
NIM   : 1500003073 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
No.   Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang: Bimbingan Keilmuan     
   1. 
Pelatihan pembuatan majalah dinding untuk anak-
anak di Dusun Kediwung 
   
     a. Memberikan pelatihan pembuatan majalah dinding 1x50” G 26/01/19 
     c. Cara membuat majalah dinding yang baik 1x50” G 29/01/19 
     d.  Praktik membuat majalah dinding 1x50” G 29/01/19 
   2. Pelatihan Cipta Pantun    
     a. Memberikan pelatihan cipta pantun 1x50” G 09/02/19 
     b.  Materi pantun 1x50” G 09/02/19 
c.  Mempraktikkan cipta pantun 1x50” G 09/02/19 
 JKEM Subbidang Kelimuan 300”   
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar    
1.  
Penyelenggaraan bimbingan belajar bagi SD dan 
SMP di Dusun Kediwung 
   
a.  
Mengadakan bimbingan belajar bahasa Indonesia di 
Dusun Kediwung 
1x150” G 05/02/19 
b.  
Melaksanakan bimbingan belajar pantun serta puisi 
untuk anak-anak SD, Mi di Dusun Kediwung 
1x150” G 11/02/19 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”   
 
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’   
No. 
Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
   B. Bidang Keagamaan    
   1. Pendampingan TPA    
     a. 
Melakukan pendampingan  membaca Iqro    kepada 
anak TPA 
10x50”   
 
1) Iqro 4 5x50”  G 29/01/19 
 
2) Iqro 5 5x50”  G 29/01/19 
2. Pengenalan Tata Cara Tayamum    
a.  
Mengajarkan hukum dan tata cara bersuci tayamum 
pada anak-anak TPA Dusun Kediwung 
2x50”   
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 1) Hukum Bersuci 1x50”  G 23/01/19 
 2) Tata Cara Bersuci 1x50”  G 23/01/19 
 JKEM subbidang Keagamaan 600”   
   C.  Bidang Seni dan Olahraga    
   1. Penyelenggaraan pelatihan Seni    
     a. 
Memberikan pelatihan menggambar pemandangan 
pada siswa SD di Dusun Kediwung 
1x150” G 01/02/19 
   2. Penyelenggaraan Olahraga     
 JKEM Subbidang Seni 150”   
   D.  Kegiatan Tematik dan Non Tematik    
Kegiatan Tematik 
   1. Penampilan Video Wisata     
a. Menampilkan video wisata-wisata yang terdapat di 
daerah Yogyakarta 
1x150” G 24/01/19 
 JKEM Subbidang Tematik  150”   
Kegiatan Non Tematik 
   1. Penyelenggaraan pengenalan lagu nasional 
“Rayuan Pulau Kelapa” 
1 x 100”  15/02/19 
     a. Mendampingi pelatihan menggambar dengan sisir 
dan sikat 
1x150” G 08/02/19 
2.  Pelatihan Dongeng Anak    
a.  Mendampingi proses pelatihan dongeng bagi anak 
berusia 7-10 
1x150” G 04/02/19 
 JKEM Subbidang Non Tematik 450”   
 JKEM Subbidang Tematik dan Non Tematik 600’’   
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Nama (Kode)  : Khairul Anam Subekti (H) 
NIM   : 1300026005 
Program Studi  : Sastra Inggris 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek &  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang : Keilmuan    
1. Pemberian Materi Bahasa Inggris Dasar    
a. Menambah pengetahuan kosa kata bahasa 
inggris melalui things around us anak-anak 
dan remaja di dukuh Kediwung 
1 x 100” H 27/01/19 
b. Melatih belajar menghitung satu sampai dua 
puluh dalam bahasa inggris anak-anak di 
dukuh Kediwung 
1 x 100” H 29/01/19 
2. Penyelenggaraan pelatihan menulis kreatif    
a. Memberi pelatihan penulisan puisi untuk 
anak-anak dan remaja di Kediwung  
1 x 100” H 12/02/19 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. Pembentukan kelompok bahasa inggris untuk 
anak umur 8-13 thn di dukuh Kediwung 
   
 Membentuk kelompok bahasa inggris untuk 
anak umur 8-13 thn di dukuh Kediwung 
1 x 100” H 30/01/19 
 Vocabulary nama-nama hewan dan tumbuhan 1 x 100” H 08/02/19 
 Vocabulary tentang body activity 1 x 100” H 12/02/19 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”   
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing belajar adzan dan iqamah untuk 
santri TPA di dukuh Kediwung 
2 x 50”   
 1. Adzan 1 x 50”  H 02/02/19 
 2. Iqomat 1 x 50’  H 02/02/19 
b. Mendampingi ngaji Iqra” 1 untuk santri TPA 
di dukuh Duwet II  
8 x 50”   
 1) Iqra’ jilid 2 hal 1 - 14 1 x 50”  H 31/01/2019 
 2) Iqra’ jilid 2 hal 15 – 17 1 x 50”  H 31/01/2019 
 3)  Iqra’ jilid 2 hal 18 – 20 1 x 50’  H 01/01/2019 
 4) Iqra’ jilid 2 hal 21 – 23 1 x 50”  H 01/01/2019 
 5) Iqra’ jilid 2 hal 24 – 26 1 x 50”  H 03/01/2019 
 6) Iqra’ jilid 2 hal 27 – 29 1 x 50”  H 03/01/2019 
 7) Iqra’ jilid 2 hal 30 – 32 1 x 50”  H 08/01/2019 
 8) Iqra’ jilid 2 hal 32 – EBTA 1 x 50”  H 08/0/2019 
c. Membimbing hafalan doa-doa untuk santri 
TPA di Kediwung 
2 x 50”   
 1. Doa keluar dan masuk 
masjid 
1 x 50”  H 10/02/2019 
 2. Doa keselamatan 1 x 50”  H 10/02/2019 
JKEM Keagamaan 600”   
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang: Seni    
1. Penyelenggaraan pembuatan Patch/ emblem 
dengan bahan  celana bekas 
   
a. Mendampingi anak-anak dan remaja 
membuat Patch/ emblem 
1 x 150” H 12/02/19 
JKEM Subbidang Seni 150”   
JKEM Bidang Senidan Olahraga 150”   
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang: Tematik 
   
1. Pengadakan pelatihan How To Be A Good 
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Guide 
  a. Melatih anak-anak dan remaja dukuh 
Kediwung How To Be A Good Guide 
1 x 200’ H 06/02/19 
 JKEM Subbidang Tematik 200”   
B. Subbidang: Nontematik    
1. 
Penyelenggaraan apresiasi film    
a. Menyelenggarai pemutaran film sebagai 
apresiasi sastra 
2x200” H 29/01/19 
 
1) Pemutaran Film THE BLIND 
SIDE untuk warga dukuh 
Kediwung 
  
1x200”  H 28/01/19 
  
2) Memahami isi dan pesan di 
dalam film beserta tokoh-
tokohnya dan hubungannya 
dengan kehidupan sehari-hari. 
Dapat mengambil pelajaran 
yang membangun dari suatu 
cerita film yang  ditayangkan. 
1x200”  H 31/02/19 
JKEM Subbidang Non Tematik 400”   
JKEM BidangTematikdan Non Tematik 600”   
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Nama (Kode)  : Septi Wulansari (I) 
NIM   : 1500024145   
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhan kepada anak-anak dan remaja di Dusun 
Kediwung 
   
a. Memberi materi tentang Pengenalan Aturan Rambu-
Rambu Lalu Lintas bagi anak-anak di Dusun Kediwung. 
4 x 50”   
 1) Memberi penyuluhan tentang macam-
macam rambu-rambu lalu lintas 
dengan gambar. 
2 x 50”  I 10/02/19 
 2) Memdampingi melihat video tentang 
rambu-rambu lalu lintas. 
1 x 50”  I 06/02/19 
 3) Memberi kuis/pertanyaan berhadiah 
tentang materi pengenalan rambu-
rambu lalu lintas sebagai 
pembelajaran. 
1 x 50”  I 12/02/19 
b. Memberi ceramah terhadap tata tertib pengelolaan 
homestay di Desa Wisata Bantul. 
1 x 50” I 25/01/19 
c. Memberi ceramah Sosialisasi tentang manfaat pentingnya 
pendidikan Berwirausaha (entrepreneurship) sejak masa 
anak-anak bagi anak-anak di  Dusun Kediwung. 
1 x 50” I 09/02/19 
d.   Memberi ceramah penyuluhan tentang Pemanfaatan 
teknologi informasi/Digital terkait Pemasaran Produk 
UKM/UMKM di Dusun Kediwung. 
1 x 100” I 30/01/19 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Pendidikan Agama Islam bagi anak-
anak di Dusun Kediwung dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”   
 1) Mengenal 25 Nabi dan Sifat Nabi 1 x 50”  I  24/01/19 
 2) Mengenal Sifat sifat Nabi  1 x 50”  I 24/01/19 
b. Membimbing belajar PKN bagi anak-anak di Dusun 
Kediwung dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”   
 1) Memberi materi mengenai Pancasila dan 
mengamalkan sikap sikap sesuai 
Pancasila di kehidupan sehari-hari. 
1 x 50”  I 27/01/19 
 2) Menghafal 5 pancasila dan lambang-
lambang nya 
1 x 50”  I 27/01/19 
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak    
a. Membimbing dan menyimak anak - anak melalui 
mengenalkan nama-nama malaikat dan tugasnya.  
1 x 50” 
1 x 100” 
  
 1) Mengenal tugas malaikat, dan 
menghafal lagu Malaikat 
1 x 50”  I 05/02/19 
 2) Mengadakan games berhadiah 
terkait hafalan tugas malaikat 
sekaligus menyimak 
1x 100”  I 05/02/19 
b. Membimbing hafalan doa-doa sehari hari bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun Kediwung 
3 x 50”   
 1) Doa Sebelum 
berpergian dan Doa Setelah 
berpergian 
 
1 x 50”  
 
 
I 28/01/19 
 2) Doa Akan Makan dan 
Doa Setelah Makan 
1 x 50”  I 31/01/19 
 3) Doa Akan Tidur dan 
Doa Bangun Tidur 
1 x 50”  I 14/02/19 
C.  Memutarkan film-film doa sehari-hari dan 
dongeng kisah nabi untuk anak-anak 
2x100”   
 1.Film tentang kisah nabi Adam, nabi 
Ibrahim, nabi Isa, dan Muhammad 
Saw 
 
1x100”  I 26/01/19 
 2. Film kehidupan islami sehari-hari 
dari Nussa Official (Adab Tidur, 
Adab Makan, dan Dahsyatnya 
Kekuatan Basmallah)  
 
1x100”  I 30/01/19 
d.  Menyimak hafalan surat-surat  bagi anak-anak 
yang tinggal di Dusun Kediwung. 
2 x 50”  
 
 1) Surat Qulhu (Al-
Ikhlas, Al Falaq, An-Nas) 
  
1 x 50”  I 13/02/19 
 2) Surat Al Humazah 
  
1 x 50”  I 13/02/19 
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C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pembelajaran pembinaan seni    
a. Melatih membuat gelang dari manik – manik 
untuk anak-anak TPA Masjid Dusun 
Kediwung. 
1 x 100”   
 1) Mengadakan kegiatan 
pembuatan gelang 
1x100”  I 02/02/19 
b. Melatih membuat karya seni dari biji-bijian 
untuk anak-anak di Dusun Kediwung 
1 x 50”   
 1) Mengadakan kegiatan 
pembuatan karya seni dari biji-
bijian dengan gambar 
1 x 50”  I 08/02/19 
E. Bidang Tematik dan Non Tematik    
1. Penyuluhan tentang Kelompok Sadar 
Wisata(POKDARWIS) dalam mendukung 
pembangunan kepariwisataan di Daerah 
Bantul dengan mengedepankan konsep 
SAPTA PESONA. 
   
a. Memberikan ceramah tentang Kelompok 
Sadar Wisata(POKDARWIS) dalam 
mendukung pembangunan kepariwisataan di 
Daerah Bantul dengan mengedepankan 
konsep SAPTA PESONA. 
1 x 100” I 12/02/19 
2.. Penyuluhan Bahaya Narkotika untuk  anak-
anak dan remaja di Dusun Kediwung  
   
a. Memberikan penyuluhan bahaya narkotika 
untuk anak-anak dan remaja di Dusun 
Kediwung 
2 x 100”   
 1) Materi Ceramah + 
Pembagian stiker anti 
narkoba 
1 x 
100” 
 I 30/01/19 
 2) Pembuatan poster anti 
narkoba 
1 x 
100” 
 I 30/01/19 
3. Pelatihan pengembangan jiwa kesenian dan 
kreatif anak 
3x100”   
a Mewarnai gambar tema 
binatang atau bunga 
kemudian menceritakan 
gambar tersebut. 
1x100”  I 31/02/19 
b Mewarnai gambar dengan 
menggunakan gliter warna 
1x 100”  I 31/02/19 
c Membuat gantungan 
kunci dari kain perca 
1x100”   25/01/19 
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018 / 2019 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Subbidang: Bimbingan Keilmuan     
 
Tidak melaksanakan program keilmuan     
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar    
3.  Tidak melaksanakan program bimbingan belajar    
 
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
0’  
 
 
 
 
No. 
Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
   B. Bidang Keagamaan    
   1. Penyelenggaraan Pengajian Akbar    
     a. Melakukan pendampingan  pengajian akbar  1x150” Semua  07/02/19 
4.  Penyelenggaraan lomba Da’i    
a.  Melakukan pendampingan lomba da’i 1x100” Semua  17/02/19 
3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh    
a.  Melakukan pendampingan festival anak sholeh 3x50”   
 1) Menyelenggarakan lomba adzan da’i 1x50” Semua  07/02/19 
 
2) Menyelenggarakan lomba hafalan do’a 
sehari-hari 
1x50” Semua  07/02/19 
 
3) Menyelenggarakan lomba hafalan surat-
surat pendek 
1x50” Semua  07/02/19 
     4. Penyelenggaraan “Gerakan Cinta Masjid”    
 a.  Melakukan kegiatan “Gerakan Cinta Masjid”  1x200” Semua 03/02/19 
 JKEM subbidang Keagamaan 600”   
 
 
   C.  Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. 
Tidak melaksanakan program/kegiatan seni 
karena kegiatan olahraga sudah memenuhi 
0”  
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syarat. 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga    
 
Menyelenggarakan senam 2x100” Semua  
 
3,10/02/19 
b.  Menyelenggarakan lomba voli 1x250” Semua 10/02/19 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 450”    
 
 
   D.  Kegiatan Tematik dan Non Tematik    
Kegiatan Tematik 
   1. Penyelenggaraan sosialisasi program     
     a. Melakukan sosialisasi program hidroponik di RT 35  1x100” Semua  26/02/19 
a.  Melakukan pendampingan pembuatan tanaman 
hidroponik di  
1x200” Semua 26/01/19 
1.  Pelatihan kerajinan tangan     
a.  Memberikan pelatihan pengolahan bunga pinus 
kepada ibu-ibu  
Catatan :  
Masing-masing RT mengirimkan perwakilan 3 
orang. 
1x100 Semua   
06/02/19 
b.  Melakukan pendampingan pelatihan pengolahan 
bunga pinus kepada ibu-ibu  
3x100”   
  1) Tempat RT 35 & 36 
 
1x100”  A, C, D 
06/02/19 
 2) Tempat RT 37, 38, 39 
 
1x100”  E, F, G 
06/02/19 
 3) Tempat RT 40 & 41 
 
1x100”  B, H, I 
06/02/19 
3.  Pembuatan petunjuk arah tempat wisata 1x300” Semua 16/02/19 
4.  Pembuatan pupuk dari limbah organic     
a.  Melakukan pendampingan 
pembuatan pupuk dari limbah 
organic di wisata  
1x200”  Semua 29/01/19 
5.  Pengadaan cap masuk tempat wisata     
a.  Melakukan pendampingan pengadaan cap masuk 
tempat wisata 
1x100” Semua 23/01/19 
6.  Penyelenggaraan kuliner tradisional oleh ibu-ibu di      
a.  Melakukan pendampingan kuliner tradisional oleh 
ibu-ibu di  
3x200”   
   1) Tempat RT 35 & 36 1 x 200”  A, C, D 02/02/19 
  2) Tempat RT 37, 38, 39 1 x 200”  E, F, G 02/02/19 
  3) Tempat RT 40 & 41 1 x 200”  B, H, I 02/02/19 
7. Pengolahan singkong sebagai makanan ciri khas      
a.  Melakukan pendampingan pengolahan singkong  3x200”   
  1) Tempat RT 35 & 36 1 x 200”  A, C, D 05/02/19 
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  2) Tempat RT 37, 38, 39 1 x 200”  E, F, G 05/02/19 
  3) Tempat RT 40 & 41 1 x 200”  B, H, I 05/02/19 
   1.  Penyelenggaraan taman baca di TPA     
     a. Melakukan pendampingan penyelenggaraan taman 
baca di TPA  
1x200” Semua  
2.  Penyelengaaraan gotong royong     
a.  Melakukan pendampingan penyelenggaraan gotong 
royong  
4x200”   
 1) Tempat RT 35 & 36 1x200”  A, C, D 14/02/19 
 2) Tempat RT 37, 38, 39 1x200”  E, F, G 14/02/19 
 3) Tempat 40 & 41 1x200”  B, H, I 14/02/19 
 4) Tempat masjid  1x200”  Semua  14/02/19 
3.  Penyelenggaraan PTB (Pelatihan Tanggap 
Bencana)  
   
a.  Melakukan pendampingan 
penyelenggaraan PTB (Pelatihan 
Tanggap Bencana) 
 1x200” Semua  25/01/19 
4.  
 
Penyelenggaraan lomba-lomba tradisional    
a.  Melakukan pendampingan lomba-lomba tradisional   
 
3 x 100”   
 1) Mendampingi lomba balap karung  1x 100”  Semua 16/02/19 
 2) Mendampingi lomba Memasukkan 
paku 
1x 100”  Semua 16/02/19 
 3) Mendampingi lomba Estafet karet 1x 100”  Semua 16/02/19 
5.  Penyelenggaraan pendampingan ibu-ibu pkk    
a.  Mendampingi penyelenggaraan 
pendampingan ibu-ibu pkk 
 1x300” Semua  04/02/19 
6. Penyelenggaraan pendampingan yasinan     
 a. Melakukan pendampingan yasinan di  3x150”   
  1) Tempat RT 35 & 36 1x150”  A, C, D 07/02/19 
 2) Tempat RT 37, 38, 39 1x150”  E, F, G 07/02/19 
 3) Tempat RT 40 & 41 1x150”  B, H, I 07/02/19 
7. Penyelenggaraan pendampingan rapat karang 
taruna 
   
 a. Melakukan pendampingan rapat karang taruna 1 x 250” Semua  
8. Penyelenggaraan pembuatan stiker nomor rumah 
dan nama pemilik 
   
 a. melakukan pendampingan pembuatan stiker 
nomor rumah dan nama pemilik 
4x100”   
 1) Tempat RT 35 & 36 1x100”  Semua 24/02/19 
 2) Tempat RT 37 1x100”  Semua 25/02/19 
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 3) Tempat RT 38 & 39 1x100”   Semua 26/02/19 
 4) Tempat RT 40 & 41 1x100”  Semua 27/02/19 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non Tematik 5.400”   
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Pelaksanaan Program Individu 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individual  
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018 / 2019 
 
 
Nama (Kode)  : Siti Zubaidah (A) 
NIM   : 1500011125 
Program Studi  : Manajemen 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
BIDANGI: Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1. 
Penyelenggaraan praktik manajemen 
waktu sejak dini bagi anak-anak 
   
 
a.. 
Memberikan penjelasan mengenai 
manajemen waktu dan melatih 
membuat skema atau jadwal pribadi 
untuk keseharian bagi anak-anak  
1x100” A 31/01/19 
Tgl : 
31/01/19 
Vol : 7 
b.  
Melaksanakan pemeriksaan hasil 
pekerjaan anak terkait dengan skema 
atau jadwal sekaligus evaluasi  
1x100” A 06/02/19 
Tgl : 
06/02/19 
Vol : 7 
2.  
Penyuluhan mata uang asing bagi 
anak-anak 
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Memberikan penyuluhan mengenai 
nama-nama mata uang asing: 
1x100”   
 
 
1) Mata 
uang 
dalam 
Negeri 
1 x 50   A 13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol : 6 
 
2) Mata 
uang 
Dunia 
1 x 50   A 13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol : 6 
3.  
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
IPS untuk anak-anak SD 
   
 
 
1) Melakukan pendampingan 
bimbingan belajar IPS 
1 x 200” A 31/01/ 19 
Tgl : 
31/01/19 
Vol :6 
 
2) Melakukan pendampingan 
anak-anak yang berada 
disekitar dan mengerjakan PR 
IPS 
1 x 100” A 05/02/19 
Tgl : 
05/02/19 
Vol : 7 
 
JKEM  Bidang Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
 
BIDANG II.  Keagamaan 
 
 
B. BidangKeagamaan     
1. Penyeleggaraan Pendampingan TPA      
a. 
Melakukan pendampingan membaca 
huruf Al-Quran Iqra’ Jilid 3 untuk 
anak-anak  
6x 50” A  
 
 
1) Iqra’ 
halaman 15-
17 
1 x 50”  A 26/01/19 
Tgl : 
26/01/19 
Vol : 12 
 
2) Iqra’ 
halaman 18-
20 
1 x 50”  A 26/01/19 
Tgl : 
26/01/19 
Vol :12 
 
3) Iqra’ 
halaman 21-
23 
1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 8 
 
4) Iqra’ 
halaman24-
26 
1 x 50”  A 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 8 
 
5) Iqra’ 
halaman27-
29 
1 x 50”  A 07/02/19 
Tgl : 
07/02/19 
Vol : 10 
 
6) Iqra’ 
halaman30-
32 
1 x 50”  A 07/02/19 
Tgl : 
27/01/19 
Vol : 10 
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b. 
Melakukan bimbingan hafalan  doa 
sehari-hari untuk anak-anak 
3x 50”  
 
 
 
 
1) Doa 
bercermin 
1 x 50”  
 
A 
10/02/19 
Tgl : 
10/02/19 
Vol : 7 
 
2) Doa 
mendengar 
orang bersin 
1 x 50”  
 
A 
10/02/19 
Tgl : 
10/02/19 
Vol :7 
 
3) Doa ketika 
mimpi buruk 
1 x 50”  A 12/02/19 
Tgl 
:12/02/19 
Vol : 5 
c.  
Memberikan materi tentang sifat-sifat 
yang harus di teladani dari Nabi 
Muhammad SAW untuk anak-anak 
1x 50” 
 
A 
12/02/19 
Tgl : 
12/02/19 
Vol : 5 
d. 
Melakukan bimbimbing hafalan surat 
pendek untuk anak-anak 
2 x 50” 
   
 
 
1) S
urat Al-
Kaustar 
1 x 50”  A 13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol :8 
 
2) S
urat An-
Nasr 
1 x 50”  A 13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol :8 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
BIDANG III. Seni dan Olahraga 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
A Subbidang: Seni     
1. Pelatihan finger painting     
 
1) Melakukan pembuatan bahan 
atau pewarna finger painting 
untuk anak-anak  
1 x 50” A 11/02/19 
Tgl : 
11/02/19 
Vol : 12 
 
 
2) Melakukan pendampingan 
finger painting untuk anak-
anak  
1 x 100” A 11/02/19 
Tgl : 
11/02/19 
Vol :12 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Nama (Kode)  : Anjar Tri Pangesti (B) 
NIM   : 1500005276 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
BIDANGI: Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar      
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
Pelaksanaan 
A. Subbidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar   
   
 
1. Pengadaan Posterisasi untuk anak-
anak TPA 
   
 
 
a. 
 
Praktik membuat poster tentang 
lingkungan sehat 
1 x 100” B 28/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol : 12 
b. Menghias dan pewarnaan poster 
1 x 100” B 28/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol : 12 
c. Menonton video tentang Lingkungan 
yang bersih dan sehat dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
1 x 100” 
B 14/02/19 
Tgl : 
14/02/19 
Vol : 12 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar      
a. Membimbing belajar PPKn untuk 
anak-anak kelas 1-3 SD 1 x 100” B 27/01/19 
Tgl : 
27/02/19 
Vol : 10 
 b Membimbing belajar Bahasa Indonesia 
untuk anak-anak kelas 4-6 SD 1 x 100’’ B 05/02/19 
Tgl : 
05/02/19 
Vol : 12 
c 
Membimbing belajar IPA untuk anak-
anak kelas 4 SD 1 x 100” B 05/02/19 
Tgl : 
05/02/19 
Vol : 12 
 
JKEM Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
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BIDANG II.  Keagamaan 
B. Bidang Keagamaan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana 
 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. 
 
Memberi pendampingan membaca 
iqro’ jilid 2 kepada anak – anak TPA 
 
 
6 x 50”   
 
 7. Halaman 3-4  
 
1 x 50” 
 B 24/01/19 
Tgl : 
24/01/19 
Vol : 15 
 8. Halaman 5-6 1 x 50” 
 B 07/02/19 
Tgl : 
07/02/19 
Vol : 13 
 9. Halaman 7-8 1 x 50” 
 B 07/02/19 
Tgl : 
07/02/19 
Vol : 13 
 10. Halaman 9-10 1 x 50” 
 B 15/02/19 
Tgl : 
15/02/19 
Vol : 16 
 11. Halaman 11-12 1 x 50” 
 B 15/02/19 
Tgl : 
15/02/19 
Vol : 16 
 12. Halaman 13-14 1 x 50” 
 B 28/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol : 12 
2. Pendampingan hafalan doa sehari 
hari 
Doa masuk rumah dan keluar rumah 
    
a. 
1 x 50” B 04/02/19 
Tgl : 
04/02/19 
Vol : 6 
b. Doa mendoakan orang sakit 
1 x 50” B 04/02/19 
Tgl : 
04/02/19 
Vol : 6 
3. Pendampingan hafalan surah surah 
pendek 
   
 
a. 
Al-Qadr 1 x 50” B 12/02/19 
Tgl : 
12/02/19 
Vol : 6 
b. 
Al-Ma’un 1 x 50” B 12/02/19 
Tgl : 
12/02/19 
Vol : 6 
  c. 
Al-Falaq 1 x 50” B 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 8 
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  d. Al-Zalzalah 1 x 50” B 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
BIDANG III. Seni dan Olahraga 
C. Bidang Seni dan Olahraga Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana  
1. Penyelenggaraan pelatihan membuat 
karya seni kolase untuk anak-anak 
    
a. Pelatihan seni kolase pada anak-anak 
di mengenalkan karya seni kolase dan 
cara pembuatan karya seni kolase 
dengan sasaran anak-anak 
2 x 50” B 08/02/19 Tgl : 
08/02/19 
Vol : 25 
 2. Penyelenggaraan olahraga      
a. Mendampingi olahraga badminton 
anak-anak 1 x 50” B 
16/02/19 Tgl : 
16/02/19 
Vol : 8 
 JKEM Bidang seni dan olahraga 150”    
 
BIDANG IV: Kegiatan Tematik dan Non Tematik 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana  
1. Penyuluhan pemilihan sampah organik 
dan anorganik 
    
  a. Memberi penyuluhan pemilihan 
sampah organik dan anorganik untuk 
anak-anak 
1 x 100” B 01/02/19 Tgl : 
01/02/19 
Vol : 7 
 2. Penyuluhan menjaga kebersihan     
a. Memberikan materi kebersihan 
lingkungan kepada anak-anak di 
masjid 
2 x 100” B 
03/02/19 Tgl : 
01/02/19 
Vol : 7 
   b Mendampingi anak-anak dalam praktik 
kebersihan lingkungan di masjid 1 x 100” B 
06/02/19 Tgl : 
10/02/19 
Vol : 19 
 3.  Pengenalan budaya Indonesia 
landmarks 
2 x 100”  
  
 JKEM Bidang tematik dan Non 
tematik  
600”  
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Nama (Kode)  : Annisa Anna (C) 
NIM   : 1500013215 
Program Studi  : Psikologi 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
BIDANGI: Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan Ilmu 
Psikologi 
    
a. Memberikan Motivasi  
melalui menonton Film 
Motivasi untuk anak-anak 
TPA  
1x 100” C 14/02/19 
Tgl : 14/02/19 
Vol : 14 
b. Memberikan Sosialiasi 
mengenai Stress dan 
Manajemen stress kepada 
warga  
1 x 100” C 03/02/19 
Tgl : 03/02/19 
Vol :32 
2. Pelatihan Coping Stress 
bagi Warga  
    
a. Memberikan pelatihan 
relaksasi bagi ibu-ibu  
1 x 100” C 04/02/19 
Tgl :10/02/19 
Vol : 31 
b. Memberikan Psikoedukasi 
mengenai Parenting untuk 
orang tua. 
1 x 100” C 16/02/19 
Tgl : 30/01/19 
Vol : 28 
3. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a. Memberikan Token 
Ekonomi kepada Anak 
yang Datang tepat waktu 
dan Bertanya saat 
Berkegiatan pada Anak-
anak TPA 
4x50” C 
01,02,03,04
/02/19 
Tgl : 
01,02,03,04/02/
19 
Vol : 
20,14,12,21 
 JKEM Sub Bidang Keilmuan
  
600”    
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BIDANG II.  Keagamaan 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Melakukan pendampingan 
bimbingan baca Iqro’ jilid 4 pada 
Santri TPA  
4x50”   
 
 
1). Iqro Jilid 4 hal 10-12 1x50’’  C 01/02/19 
Tgl : 
01/02/19 
Vol : 20 
 
2). Iqro Jilid 4 hal 13-15 1x50’’  C 02/02/19 
Tgl : 
02/02/19 
Vol : 14 
 
3). Iqro Jilid 4 hal16-18 1x50’’  C 03/02/19 
Tgl : 
03/02/19 
Vol : 12 
 
4). Iqro Jilid 4 hal 19-21 1x50’’  C 04/02/19 
Tgl : 
04/02/19 
Vol : 21 
b. Memberikan pendampingan dan 
menyimak Hafalan Surah Al-
Quran untuk Santri TPA  
3x50” 
   
 
1). Surah Al-Kafirun 1x50” 
 
C 27/01/19 
Tgl : 
27/01/19 
Vol : 14 
 
2). Surah Al-Ikhlas 1x50” 
 
C 28/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol :14 
 
3). Surah An-Nas 1x50” C 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 14 
c. Mengajarkan Lagu dan Tepuk 
TPA pada Santri TPA  
2x50” 
   
 1). Lagu disini Islam, 
disana islam 1x50”  C 01/02/19 
Tgl : 
01/02/19 
Vol : 20 
 2). Tepuk Islam 
1x50” 
 
C 02/02/19 
Tgl : 
02/02/19 
Vol : 14 
d. Memberikan Pendampingan dan 
Menyimak do’a sehari-hari pada 
Santri TPA  
3x50” 
   
 1). Do’a ketika turun 
hujan 1x50”  C 12/02/19 
Tgl : 
12/02/19 
Vol : 15 
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 2). Do’a sebelum makan 
1x50”  C 13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol : 12 
 3). Do’a sebelum tidur 
1x50”  C 14/02/19 
Tgl : 
14/02/19 
Vol : 14 
 JKEM Sub Bidang Keagamaan 600”    
 
BIDANG III. Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Karya 
Seni 
    
a. Memberikan pelatihan membuat 
box dengan stick es pada Santri 
TPA   
1x100” C 10/2/19 
Tgl : 
10/02/19 
Vol : 9 
b. Memberikan pendampingan 
menggambar pola masjid pada 
Santri TPA  
1x50” C 15/02/19 
Tgl : 
05/02/19 
Vol : 15 
 JKEM Sub Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
BIDANG IV: Kegiatan Tematik dan Non Tematik 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik/ Non Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi 
pariwisata sehat  
    
a. Memberikan sosialisasi 
pada warga untuk 
mengumpulkan sampah 
organik pada tempat 
yang sudah disediakan 
untuk menjadi pupuk 
1x50” 
 
C 13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol : 44 
b. 
Memberikan sosialisai 
cara hidup sehat secara 
Psikologis kepada 
warga 
1x200”  C 
25/01/19 
 
Tgl : 
25/01/19 
Vol : 25 
c. 
Melakukan 
pendampingan cara 
hidup sehat secara 
Psikologis 
1x200’’  C 03//02/19 
Tgl : 
04/02/19 
Vol : 10 
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Nama (Kode)  : Muhammad Nur Fuad (D) 
NIM   : : 1500016002 
Program Studi  : Sistem Informasi  
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Dasar Komputer 
   
 
a. Memberi materi dasar Microsoft 
Word dan mengenalkan tools-
toolsnya bagi remaja dusun 
Kediwung 
1x 100” D 
 
24/01/019 
 
Tgl : 
24/01/19 
Vol : 16 
b. Melatih praktek penggunaan 
Microsoft Word bagi remaja 
dusun Kediwung 
1x100” D 
 
29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 21 
   c. Memberi materi dasar Microsoft 
Power Point dan mengenalkan 
tools-toolsnya untuk remaja 
dusun Kediwung  
1x100” D 
 
20/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 21 
d. Melatih praktek penggunaan 
Microsoft Power Point bagi 
remaja dusun Kediwung 
1x100” D 
 
30/01/19 
 
Tgl : 
30/01/19 
Vol : 14 
e.  Memberi materi shortcut dasar 
Microsoft word bagi remaja 
dusun Kediwung 
1x100” D 
 
02/02/19 
Tgl : 
02/02/19 
Vol : 10 
f.  Mengajari pembuatan desain 
grafis sederhana menggunakan 
paint untuk remaja dusun 
Kediwung 
1x 100” D 
 
07/02/19 
Tgl : 
09/02/19 
Vol : 12 
 JKEM  Bidang Keilmuaandan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Pembinaan 
TPA 
   
 
    
a. 
Mendampingi membaca Iqra’  
jilid 6 pada anak-anak TPA 
dusun Kediwung. 
4 x 50”   
 
 1). Jilid 6 Halaman 1-2 1 x 
50”  D 
 
23/01/19 
Tgl 
:23/01/19 
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Vol : 25 
 2)  Jilid 6 Halaman 3-4 1 x 
50”  D 
 
23/01/19 
Tgl : 
23/01/19 
Vol :25 
 3)  Jilid 6 Halaman 5-6 1 x 
50”  D 
 
04/02/19 
Tgl : 
04/02/19 
Vol : 15 
 4)  Jilid 6 Halaman 7-8 1 x 
50”  D 
 
24/01/19 
Tgl : 
24/01/19 
Vol : 15 
b. Menonton video kisah nabi bagi 
anak-anak di Dusun Kediwung 
dengan materi sebagai berikut. 
2 X 50”   
 
 1) Kisah tentang Nabi 
Ibrahim 
1 x 
50” 
 
D 
 
27/01/19 
Tgl : 
227/01/19 
Vol : 10 
 2) Kisah tentang Nabi 
Sulaiman 
1 x 
50” 
 
D 
 
11/02/19 
Tgl : 
11/02/19 
Vol : 7 
c. Membimbing hafalan doa-doa 
sehari-hari bagi anak-anak TPA 
yang tinggal di Dusun 
Kediwung dengan materi 
sebagai berikut. 
4 x 50”   
 
 1) Doa sebelum makan 1 x 
50”  D 
 
05/02/19 
Tgl : 
05/02/19 
Vol : 15 
 2) Doa sesudah makan 1 x 
50”  D 
 
 
25/01/19 
Tgl : 
25/01/19 
Vol : 15 
 3) Doa akan masuk 
WC 
1 x 
50”  D 
 
25/01/19 
Tgl : 
25/01/19 
Vol : 15 
 4) Doa akan bepergian 1 x 
50”  D 
 
13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol : 5 
d. Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
TPA yang tinggal di Dusun 
Kediwung  
2 x 50”   
 
 1) Ayat-kursi 1 x 
50”  D 
 
13/02/19 
Tgl : 
13/02/19 
Vol : 5 
 2) Surat At-Humazah 1 x 
50”  D 
 
08/02/19 
Tgl : 
09/02/19 
Vol : 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
 Tidak ada     
 Bidang Olahraga     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan pelatihan bola 
voly anak – anak dusun 
Kediwung. 
1 x 
150” 
D 
 
16/02/19 
Tgl : 
16/02/19 
Vol : 42 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   
 
 
Bidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan pengadaan 
Pelatihan penanaman pohon 
dengan Polybag 
   
 
a. 
Memberi pelatihan penanaman 
menggunakan polybag 
1 x 
200” 
  
 
 
2) Seluruh RT 1 x 
200”  D 
 
27/01/19 
Tgl : 
27/01/19 
Vol : 28 
 
Bidang Nontematik     
1. 
Pelatihan pembuatan permainan 
tradisional 
  
 
 
 
a. 
Melaksanakan pemutaran vidio 
pembuatan permainan 
tradisional 
1x200” D 06/02/19 
Tgl : 
16/02/19 
Vol : 60 
b. 
Mendampingi pelatihan 
pembuatn permainan tradisional 
1x200” D 11/02/19 
Tgl : 
16/02/19 
Vol : 60 
 JKEM  Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”   
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Nama (Kode)  : Rina Nur Aprilianti (E) 
NIM   : 1500029240 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
dan pelatihan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) 
   
 
a. Memberikan penyuluhan tentang 
Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat 
pada anak-anak di Dusun 
Kediwung 
1 x 
100” 
E 26/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol : 18 
b. Menjelaskan tentang cara 
mencuci tangan dengan baik dan 
benar pada anak – anak di Dusun 
Kediwung 
1 x 
100” 
E 28/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol :18 
c.  Melakukan senam cuci tangan  
pada anak-anak di Dusun 
Kediwung 
1 x 
100” 
E 31/01/19 
Tgl : 
31/01/19 
Vol : 25 
2. Penyelenggaraan Pendampingan 
Posyandu 
   
 
a. Melaksanakan pendampingan 
posyandu balita di dusun 
Kediwung 
1 X 
100” 
E 04/02/19 
Tgl : 
06/02/19 
Vol : 16 
b.  Melakukan pendampingan 
posyandu Lansia  di Dusun 
Kediwung 
1 X 
100” 
E 04/02/19 
Tgl : 
06/02/19 
Vol :47 
3.  Penyelenggaraan Cek Kesehatan 
(Cek Tekanan Darah) 1 x 
100” 
E 10/02/19 
Tgl : 
06/02/19 
Vol : 47 
 JKEM  Bidang Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
   
 
a. Melakukan bimbingan hafalan 
do’a sehari-hari bagi anak-anak 
TPA 
1 x 
100” 
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 3) Doa untuk kedua 
orang tua 
1 x 
50” 
 
E 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 15 
 4) Doa kebaikan dunia 
akhirat 
1 x 
50” 
 
E 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 15 
b. Melakukan bimbingan hafalan 
hadits menuntut ilmu (HR. Ibnu 
Majah) 
1 x 50” E 12/02/19 
Tgl : 
31/01/19 
Vol : 20 
c. Melakukan pendampingan 
hafalan Surat Add-Dhuha 1 x 50” E 12/02/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 20 
d.  Melakukan pendampingan 
mengenal asmaul husna 1 x 
150” 
E 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol :15 
2.  Penyelenggaraan Pengenalan 
sifat-sifat Allah SWT 
   
 
c.  Melakukan bimbingan 
pengenalan sifat wajib bagi Allah 
SWT 
1 x 50” E 25/01/19 
Tgl : 
25/01/19 
Vol : 17 
d.  Melakukan bimbingan 
pengenalan sifat mustahil bagi 
Allah 
1 x 50” E 25/01/19 
Tgl 
:25/01/19 
Vol : 17 
3. Penyelenggaraan pemutaran film 
tentang Nabi Yusuf 1 X 
150” 
E 03/02/19 
Tgl : 
30/01/19 
Vol : 16 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”   
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
2.  Penyelenggaraan pelatihan Seni     
c.  Melakukan pendampingan 
mewarnai kaligrafi 1 x 50” E 01/02/19 
Tgl : 
04/01/19 
Vol : 25 
d.  Melakukan pelatihan pembuatan 
bunga dari tissue pada anak-anak 
dusun Kediwung 
1 x 
100” 
E 13/02/19 
Tgl : 
12/01/19 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
150”   
 
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   
 
 Bidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan penempelan 
stiker cuci tangan di tempat 
wisata dusun kediwung 
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Nama (Kode)  : Alfian Sandi Utomo (F) 
NIM   : 1500005114 
Program Studi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
  1. Penyelengaraan Bimbingan 
Belajar melukis cetak tinggi 
3x100”   
 
a.  Memberi bimbingan belajar 
tentang pengenalan melukis 
cetak tinggi untuk anak SD di 
Dusun kediwung  
2x100” F 01/02/19 
Tgl : 01/02/19 
Vol : 15 
b.  Memberi bimbingan belajar 
menggambar mozaik kolase 
dari kertas origami untuk anak 
SD  di Dusun kediwung  
1x100” F 05/02/19 
Tgl : 05/02/19 
Vol : 20 
 JKEM Subbidang 
Kelimuan 
300”   
 
B.  Subbdiang: Bimbingan 
Belajar 
   
 
1.  Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar anak usia Sekolah 
Dasar  
3x100”   
 
a.  Mendampingi bimbingan 
belajar dan pengerjaan PR 
tematik Kelas 1  disesuaikan 
dengan buku pelajaran siswa 
untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x100” F 12/02/19 
Tgl : 12/02/19 
Vol : 15 
b.  Mendampingi  bimbingan 
belajar dan pengerjaan PR 
tematik Kelas 2  disesuaikan 
dengan buku pelajaran siswa 
untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x100 F 13/02/19 
Tgl :13/02/19 
Vol : 17 
c.  Mendampingi  bimbingan 
belajar dan pengerjaan PR 
tematik Kelas 3  disesuaikan 
dengan buku pelajaran siswa 
untuk siswa SD di Dusun 
1x100 F 09/02/19 
Tgl : 09/02/19 
Vol :20 
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Kediwung 
c. m JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
300” 
  
 
d.  JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”   
 
 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Sub-bidang : Pendampingan 
TPA 
   
 
1.  Pendampingan TPA untuk anak-
anak 6x50”   
 
a.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 
1-5 untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x50” F 31/02/19 
Tgl 
:31/01/19 
Vol : 16 
b.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 
6-10 untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x50” F 31/02/19 
Tgl 
:31/01/19 
Vol :17 
c.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 
11-15 untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x50” F 06/02/19 
Tgl : 
06/02/19 
Vol :16 
d.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 
16-20 untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x50” F 06/02/19 
Tgl : 
06/02/19 
Vol : 17 
e.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 
21-25 untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x50” F 03/02/19 
Tgl : 
03/02/19 
Vol : 14 
f.  Memberikan bimbingan  iqro 4 hal 
26-32 untuk siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1x50” F 04/02/19 
Tgl : 
04/02/19 
Vol :20 
B. Sub-bidang : Pendampingan TPA    
 
1.  Pemberian pelajaran agama islam 
3x100”   
 
a.  Menceritakan tauladan nabi musa 
as dan Ismail as kepada siswa SD 
kelas rendah Dusun Kediwung 
1x100” F 05/02/19 
Tgl : 
05/02/19 
Vol : 15 
b.  Memberikan pendampingan 
hafalan surat pendek (surah Al-
Lahab, At-Tiin, Al-Maun) pada 
anak SD kelas rendah Dusun 
Kediwung 
1x100” F 07/02/19 
Tgl : 
07/02/19 
Vol : 15 
c.   Memberikan bimbingan doa 
sehari-hari (Do’a mau tidur, do’a 
bangun tidur, dan do’a berpergian) 
pada anak kelas rendah Dusun 
Kediwung 
1x100” F 09/02/19 
Tgl : 
09/02/19 
Vol : 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1. Penyelenggaraan pengajaran 
kerajinan aksesoris  
3x50”   
 
a Memberi pengajaran 
membuat aksesoris gelang 
dan kalung dari manik-manik 
untuk anak SD kelas atas 
Dusun Kediwung 
3x50” F 02/02/19 
Tgl : 
02/02/19 
Vol : 18 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik dan Non 
Tematik 
   
 
1 Penyelenggaraan Pelatihan 
Keterampilan (Non tematik) 
   
 
a Pemberian penayangan video 
untuk anak-anak 4x100” F  
27,28,31/01, 
06/02/19 
 
2. 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan 
   
 
a. Melatih anak – anak Dusun 
kediwung untuk melukis dengan 
teknik cetak tinggi 
menggunakan pelepah pisang, 
wortel, kentang. 
2x100” F 15/02/19 
Tgl 
:15/02/19 
Vol : 20 
 JKEM Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
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Nama (Kode)  : Sari Tri Hastuti (G) 
NIM   : 1500003073 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Bimbingan 
Keilmuan  
    
   1. 
Pelatihan pembuatan 
majalah dinding untuk 
anak-anak di Dusun 
Kediwung 
  
  
     a. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan majalah dinding 
1 x 
50” 
G 
26/01/19 Tgl :28/01/19 
Vol : 12 
     c. 
Cara membuat majalah 
dinding yang baik 
1 x 
50” 
G 
29/01/19 Tgl :29/01/19 
Vol : 18 
     d.  
Praktik membuat majalah 
dinding 
1 x 
50” 
G 
29/01/19 Tgl :29/01/19 
Vol ; 18 
   2. Pelatihan Cipta Pantun     
     a. 
Memberikan pelatihan cipta 
pantun 
1 x 
50” 
G 
09/02/19 Tgl :09/02/19 
Vol : 9 
     b.  
Materi pantun 1 x 
50” 
G 
09/02/19 Tgl :09/02/19 
Vol : 9 
c.  
Mempraktikkan cipta 
pantun 
1 x 
50” 
G 
09/02/19 Tgl :09/02/19 
Vol : 9 
B.  
Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
 
 
  
1. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar bagi SD 
dan SMP di Dusun 
Kediwung 
 
 
  
a.  
Mengadakan bimbingan 
belajar bahasa Indonesia di 
Dusun Kediwung 
1 x 
150” G 
05/02/19 Tgl : 05/02/19 
Vol : 9 
b.  
Melaksanakan bimbingan 
belajar pantun serta puisi 
untuk anak-anak SD, Mi di 
Dusun Kediwung 
1 x 
150” 
G 
11/02/19 Tgl :11/02/19 
Vol : 9 
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JKEM Subbidang 
Bimbingan Belajar 
    
300” 
 
  
 
JKEM Subbidang 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’  
  
 
No. 
Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
   1. Pendampingan TPA     
     a. 
Melakukan pendampingan  
membaca Iqro jilid 4 
kepada anak TPA 
5 x 
50” 
 
  
 
1) Iqra’ halaman 
5-7 
1 x 
50” 
 G 
29/01/19 Tgl :29/01/19 
Vol: 50 
 
2) Iqro’ 
halaman 8-10 
1 x 
50” 
 G 
29/01/19 Tgl :29/01/19 
Vol : 11 
 
3) Iqra’ halaman 
11-13 
1 x 
50” 
 G 
30/01/19 Tgl :30/01/19 
Vol : 18 
 
4) Iqra’ halaman 
14-16 
1 x 
50” 
 G 
30/01/19 Tgl :30/01/19 
Vol : 18 
 
5) Iqra’ halaman 
17-19 
1 x 
50” 
 G 
06/02/19 Tgl :06/02/19 
Vol : 11 
a.  
Melakuka pendampingan 
membaca iqra’ jilid 5 
kepada anak TPA 
5 x 
50” 
 
  
 
1) Iqra’ halaman 
1-5 
1 x 
50” 
 G 
06/02/19 Tgl : 06/02/19 
Vol : 11 
 
2) Iqra’ halaman 
6-10 
1 x 
50” 
 G 
07/02/19 Tgl :07/02/19 
Vol : 12 
 
3) Iqra’ halaman 
11-15 
1 x 
50” 
 G 
07/02/19 Tgl :07/02/19 
Vol : 12 
 
4) Iqra’ halaman 
16-20 
1 x 
50” 
 G 
11/02/19 Tgl :11/02/19 
Vol : 7 
 
5) Iqra’ halaman 
21-25 
1 x 
50” 
 G 
11/02/19 Tgl :11/02/19 
Vol : 7 
2. 
Pengenalan Tata Cara 
Tayamum 
    
a.  
Mengajarkan hukum dan 
tata cara bersuci tayamum 
pada anak-anak TPA Dusun 
Kediwung 
2 x 
50” 
 
  
 
1) Hukum 
Bersuci 
1 x 
50” 
 G 
23/01/19 Tgl :23/01/19 
Vol : 21 
 2) Tata Cara 1 x  G 23/01/19 Tgl :23/01/19 
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Bersuci 50” Vol : 21 
 
JKEM subbidang 
Keagamaan 
600” 
 
   
No. 
Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
   1. 
Penyelenggaraan pelatihan 
Seni 
  
  
     a. 
Memberikan pelatihan 
menggambar pemandangan 
pada siswa SD di Dusun 
Kediwung 
1 x 
150” 
G 
01/02/19 Tgl :01/02/19 
Vol : 13 
   2. Penyelenggaraan Olahraga      
 
JKEM Subbidang Seni 
150”  
  
 
Tematik Dan Non 
Tematik Individu   
  
 
No. 
Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang Tematik     
   1. Penampilan Video Wisata      
a. Menampilkan video wisata-
wisata yang terdapat di 
daerah Yogyakarta 
1 x 
150” 
G 24/01/19 - 
B. Subbidang Non-Tematik     
   1. Penyelenggaraan 
pengenalan lagu nasional 
“Rayuan Pulau Kelapa” 
  
  
a. Mengenenalkan lagu 
nasional “Rayuan Pulau 
Kelapa” 
1 x 
100” 
G 
15/02/19 Tgl : 15/02/19 
Vol : 11 
    2. Penyelenggaraan pelatihan 
menggambar dengan sisir 
dan sikat 
    
a. Mendampingi pelatihan 
menggambar dengan sisir 
dan sikat 
1 x 
150” 
G 24/01/19 Tgl :08/02/19 
Vol : 9 
   3. Pelatihan Dongeng Anak     
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Nama (Kode)  : Khairul Anam Subekti (H) 
NIM   : 1300026005 
Program Studi  : Sastra Inggris 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek &  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Subbidang : Keilmuan     
1. Pemberian Materi Bahasa Inggris 
Dasar 
    
a. Menambah pengetahuan kosa kata 
bahasa inggris melalui things around 
us anak-anak dan remaja di dukuh 
Kediwung 
1 x 100” H 27/01/19 
Tgl : 
27/01/19 
Vol : 10 
b. Melatih belajar menghitung satu 
sampai dua puluh dalam bahasa 
inggris anak-anak di dukuh 
Kediwung 
1 x 100” H 29/01/19 
Tgl : 
29/01/19 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan pelatihan menulis 
kreatif 
    
a. Memberi pelatihan penulisan puisi 
untuk anak-anak dan remaja di 
Kediwung  
1 x 100” H 12/02/19 Tgl : 
12/02/19 
Vol :7 
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Pembentukan kelompok bahasa 
inggris untuk anak umur 8-13 thn di 
dukuh Kediwung 
    
 Membentuk kelompok bahasa inggris 
untuk anak umur 8-13 thn di dukuh 
Kediwung 
1 x 100” H 30/01/19 
Tgl : 
30/01/19 
Vol : 8 
 Vocabulary nama-nama hewan dan 
tumbuhan 
1 x 100” H 08/02/19 Tgl : 
08/02/19 
Vol : 8 
 Vocabulary tentang body activity 1 x 100” H 12/02/19 Tgl : 
12/02/19 
Vol : 5 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”    
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian 
Rutin Anak-Anak/TPA 
     
1. Pendampingan TPA      
a. Membimbing belajar adzan 
dan iqamah untuk santri 
TPA di dukuh Kediwung 
2 x 50”    
 3. Adzan 1 x 
50” 
 H 02/02/19 Tgl : 
02/02/19 
Vol : 4 
 4. Iqomat 1 x 
50’ 
 H 02/02/19 Tgl : 
02/02/19 
Vol : 4 
b. Mendampingi ngaji Iqra” 1 
untuk santri TPA di dukuh 
Duwet II  
8 x 50”    
 9) Iqra’ jilid 2 hal 
1 - 14 
1 x 
50” 
 H 31/01/2019 Tgl : 
31/01/19 
Vol : 6 
 10) Iqra’ jilid 2 hal 
15 – 17 
1 x 
50” 
 H 31/01/2019 Tgl : 
31/01/19 
Vol : 6 
 11)  Iqra’ jilid 2 hal 
18 – 20 
1 x 
50’ 
 H 01/01/2019 Tgl 
:01/02/19 
Vol :5 
 12) Iqra’ jilid 2 hal 
21 – 23 
1 x 
50” 
 H 01/01/2019 Tgl : 
01/02/19 
Vol : 5 
 13) Iqra’ jilid 2 hal 
24 – 26 
1 x 
50” 
 H 03/01/2019 Tgl 
:03/02/19 
Vol :5 
 14) Iqra’ jilid 2 hal 
27 – 29 
1 x 
50” 
 H 03/01/2019 Tgl : 
03/02/19 
Vol : 5 
 15) Iqra’ jilid 2 hal 
30 – 32 
1 x 
50” 
 H 08/01/2019 Tgl : 
08/02/19 
Vol : 6 
 16) Iqra’ jilid 2 hal 
32 – EBTA 
1 x 
50” 
 H 08/0/2019 Tgl : 
08/02/19 
Vol :6 
c. Membimbing hafalan doa-
doa untuk santri TPA di 
Kediwung 
2 x 50”    
 3. Doa keluar 
dan masuk 
1 x 
50” 
 H 10/02/2019 Tgl : 
10/02/19 
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masjid Vol : 5 
 4. Doa 
keselamatan 
1 x 
50” 
 H 10/02/2019 Tgl : 
10/02/19 
Vol : 5 
JKEM Keagamaan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni     
1. Penyelenggaraan pembuatan 
Patch/ emblem dengan bahan  
celana bekas 
    
a. Mendampingi anak-anak dan 
remaja membuat Patch/ emblem 
1 x 150” H 12/02/19 Tgl : 
12/02/19 
Vol : 7 
JKEM Subbidang Seni 150”    
JKEM Bidang Senidan Olahraga 150”    
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
A. Subbidang: Tematik 
    
1. Pengadakan pelatihan How To 
Be A Good Guide 
    
  a. Melatih anak-anak dan remaja 
dukuh Kediwung How To Be A 
Good Guide 
1 x 200’ H 06/02/19 Tgl 
:06/02/19 
Vol : 132 
 JKEM Subbidang Tematik 200”   
 
B. Subbidang: Nontematik     
1. 
Penyelenggaraan apresiasi film     
a. Menyelenggarai pemutaran film 
sebagai apresiasi sastra 
2x200” H 29/01/19 Tgl : 
28/01/19 
Vol : 7 
 
3) Pemutaran Film 
THE BLIND 
SIDE untuk warga 
dukuh Kediwung 
  
1x200”  H 28/01/19 
Tgl : 
28/01/19 
Vol : 7 
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Nama (Kode)  : Septi Wulansari (I) 
NIM   : 1500024145   
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Unit/Kelompok : VI.D.2 
DPL   : Septian Emma D.J S.Ked, M.Kes 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan kepada anak-anak 
dan remaja di Dusun Kediwung 
    
a. Memberi materi tentang 
Pengenalan Aturan Rambu-
Rambu Lalu Lintas bagi anak-
anak di Dusun Kediwung. 
    
 1) Memberi 
penyuluhan 
tentang macam-
macam rambu-
rambu lalu lintas 
dengan gambar. 
1 x 
100” 
 I 10/02/19 Tgl :10/02/19 
Vol : 12 
 2) Memdampingi 
melihat video 
tentang rambu-
rambu lalu lintas. 
1 x 
50” 
 I 06/02/19 Tgl :06/02/19 
Vol : 10 
 3) Memberi 
kuis/pertanyaan 
berhadiah tentang 
materi pengenalan 
rambu-rambu lalu 
lintas sebagai 
pembelajaran. 
1 x 
50” 
 I 12/02/19 Tgl :12/02/19 
Vol : 10 
b. Memberi ceramah terhadap tata 
tertib pengelolaan homestay di 
Desa Wisata Bantul. 
1 x 50” I 25/01/19 Tgl :07/02/19 
Vol : 15 
c. Memberi ceramah Sosialisasi 
tentang manfaat pentingnya 
pendidikan Berwirausaha 
(entrepreneurship) sejak masa 
anak-anak bagi anak-anak di  
Dusun Kediwung. 
1 x 50” I 09/02/19 Tgl :09/02/19 
Vol : 9 
d.   Memberi ceramah penyuluhan 1 x I 30/01/19 Tgl :11/02/19 
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tentang Pemanfaatan teknologi 
informasi/Digital terkait 
Pemasaran Produk UKM/UMKM 
di Dusun Kediwung. 
100” Vol : 10 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
     
a. Membimbing belajar Pendidikan 
Agama Islam bagi anak-anak di 
Dusun Kediwung dengan materi 
sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Mengenal 25 Nabi 
dan Sifat Nabi 
1 x 
50” 
 I 24/01/19 Tgl :24/01/19 
Vol : 11 
 2) Mengenal Sifat sifat 
Nabi  
1 x 
50” 
 I 24/01/19 Tgl :24/01/19 
Vol : 11 
b. Membimbing belajar PKN bagi 
anak-anak di Dusun Kediwung 
dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Memberi materi 
mengenai Pancasila 
dan mengamalkan 
sikap sikap sesuai 
Pancasila di 
kehidupan sehari-
hari. 
1 x 
50” 
 I 27/01/19 Tgl :27/01/19 
Vol : 7 
 2) Menghafal 5 
pancasila dan 
lambang-lambang 
nya 
1 x 
50” 
 I 27/01/19 Tgl :27/01/19 
Vol : 7 
 JKEM Bidang Keilmuan   
600” 
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B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Membimbing dan menyimak anak - anak melalui 
mengenalkan nama-nama malaikat dan tugasnya.  
1 x 50” 
1 x 100” 
   
 3) Mengenal tugas malaikat, dan 
menghafal lagu Malaikat 
1 x 50”  I 05/02/19 Tgl 
:05/02/19 
Vol : 16 
 4) Mengadakan games berhadiah 
terkait hafalan tugas malaikat 
sekaligus menyimak 
1x 100”  I 05/02/19 Tgl 
:05/02/19 
Vol : 16 
b. Membimbing hafalan doa-doa sehari hari bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun Kediwung 
3 x 50”    
 4) Doa Sebelum 
berpergian dan Doa Setelah 
berpergian 
 
1 x 50”  
 
 
I 28/01/19 Tgl : 
28/01/19 
Vol : 15 
 5) Doa Akan Makan dan 
Doa Setelah Makan 
1 x 50”  I 31/01/19 Tgl 
:31/01/19 
Vol : 12 
 6) Doa Akan Tidur dan 
Doa Bangun Tidur 
1 x 50”  I 14/02/19  Tgl 
:14/02/19 
Vol : 10 
C.  Memutarkan film-film doa sehari-hari dan 
dongeng kisah nabi untuk anak-anak 
2x100”    
 1.Film tentang kisah nabi Adam, nabi 
Ibrahim, nabi Isa, dan Muhammad 
Saw 
 
1x100”  I 26/01/19 Tgl 
:26/01/19 
Vol : 12 
 2. Film kehidupan islami sehari-hari 
dari Nussa Official (Adab Tidur, 
Adab Makan, dan Dahsyatnya 
Kekuatan Basmallah)  
 
1x100”  I 30/01/19 Tgl 
:30/01/19 
Vol : 15 
d.  Menyimak hafalan surat-surat  bagi anak-anak 
yang tinggal di Dusun Kediwung. 
2 x 50”   
 
 3) Surat Qulhu (Al-
Ikhlas, Al Falaq, An-Nas) 
  
1 x 50”  I 13/02/19 Tgl : 
13/02/19 
Vol : 10 
 4) Surat Al Humazah 
  
1 x 50”  I 13/02/19 Tgl 
:13/02/19 
Vol : 10 
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C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembelajaran pembinaan seni     
a. Melatih membuat gelang dari manik – 
manik untuk anak-anak TPA Masjid Dusun 
Kediwung. 
1 x 100”    
 1) Mengadakan kegiatan 
pembuatan gelang 
1x100”  I 02/02/19 Tgl 
:02/02/19 
Vol : 18 
b. Melatih membuat karya seni dari biji-bijian 
untuk anak-anak di Dusun Kediwung 
1 x 50”    
 1) Mengadakan kegiatan 
pembuatan karya seni dari biji-
bijian dengan gambar 
1 x 50”  I 08/02/19 Tgl 
:08/02/19 
Vol : 18 
E. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyuluhan tentang Kelompok Sadar 
Wisata(POKDARWIS) dalam mendukung 
pembangunan kepariwisataan di Daerah 
Bantul dengan mengedepankan konsep 
SAPTA PESONA. 
    
a. Memberikan ceramah tentang Kelompok 
Sadar Wisata(POKDARWIS) dalam 
mendukung pembangunan kepariwisataan di 
Daerah Bantul dengan mengedepankan 
konsep SAPTA PESONA. 
1 x 100” I 12/02/19 Tgl 
:12/02/19 
Vol : 20 
2.. Penyuluhan Bahaya Narkotika untuk  anak-
anak dan remaja di Dusun Kediwung  
    
a. Memberikan penyuluhan bahaya narkotika 
untuk anak-anak dan remaja di Dusun 
Kediwung 
2 x 100”    
 1) Materi Ceramah + 
Pembagian stiker anti 
narkoba 
1 x 100”  I 30/01/19 Tgl 
:30/01/19 
Vol :10 
 2) Pembuatan poster anti 
narkoba 
1 x 100”  I 30/01/19 Tgl 
:30/01/19 
Vol : 10 
3. Pelatihan pengembangan jiwa kesenian dan 
kreatif anak 
3x100”    
a Mewarnai gambar tema 
binatang atau bunga 
kemudian menceritakan 
gambar tersebut. 
1x100”  I 31/01/19 Tgl 
:31/02/19 
Vol : 12 
b Mewarnai gambar 
dengan menggunakan 
gliter warna 
1x 100”  I 31/01/19 Tgl 
:31/02/19 
 Vol : 12 
c Membuat gantungan 
kunci dari kain perca 
1x100”   25/01/19 Tgl 
:25/01/19 
Vol : 7 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
A. Pelaksanaan Kegiatan  Bersama 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018 / 2019 
 
BIDANGI: Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Bimbingan 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 
Tidak melaksanakan program 
Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
  
  
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
0”  
  
 
BIDANG II.  Keagamaan 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
   
B. 
Bidang Keagamaan 
  
  
1. Penyelenggaraan Pengajian Akbar     
     
a. 
Melakukan pendampingan  pengajian 
akbar  
1 x 150” Semua  
07/02/19 Tgl 
:26/01/19 
Vol : 120 
2.  Penyelenggaraan lomba Da’i     
a.  Melakukan pendampingan lomba da’i 1x100” Semua  
17/02/19 Tgl : 
17/02/19 
Vol : 1 
 
3. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
a.  
Melakukan pendampingan festival 
anak sholeh 
3x50”  
  
 
1) Menyelenggarakan lomba 
adzan da’i 
1x50” Semua  
07/02/19 Tgl 
:09/02/19 
Vol : 21 
 
2) Menyelenggarakan lomba 
hafalan do’a sehari-hari 
1x50” Semua  
07/02/19 Tgl 
:09/02/19 
Vol : 17 
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3) Menyelenggarakan lomba 
hafalan surat-surat pendek 
1x50” Semua  
07/02/19 Tgl 
:09/02/19 
Vol : 17 
     
4. 
Penyelenggaraan “Gerakan Cinta 
Masjid” 
  
 
 
 a.  
Melakukan kegiatan “Gerakan Cinta 
Masjid”  
1x200” Semua 
03/02/19 Tgl 
:26/01/19 
Vol : 9 
 JKEM subbidang Keagamaan 600”    
 
BIDANG III. Seni dan Olahraga 
   
C.  
Bidang Seni dan Olahraga 
  
  
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. 
Tidak melaksanakan program/kegiatan 
seni karena kegiatan olahraga sudah 
memenuhi syarat. 
0”  
  
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a.  Menyelenggarakan senam 2x100” Semua  
3,10/02/19 Tgl 
:3,10/02/19 
Vol : 45,31 
b.  Menyelenggarakan lomba voli 1x250” Semua 
10/02/19 Tgl 
:12/02/19 
Vol : 48 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  450”  
 
BIDANG IV: Kegiatan Tematik dan Non Tematik 
 
   
D.  
Kegiatan Tematik dan Non Tematik 
  
  
1. Penyelenggaraan sosialisasi program     
a. 
Melakukan sosialisasi program hidroponik 
di RT 35 1 x 100” Semua 
26/01/19 Tgl :01, 
02/02/19 
Vol : 25,25 
b. 
Melakukan pendampingan pembuatan 
tanaman hidroponik di 1 x 200” Semua 
26/01/19 Tgl :01, 
02/02/19 
Vol : 25,25 
2. 
Pembuatan petunjuk arah tempat wisata 
1 x 200” Semua 
16/02/19 Tgl 
:16/02/19 
Vol : 7  
3. Pembuatan pupuk dari limbah organic     
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi pengolahan 
pupuk dari limbah organik 1x100” Semua 
13/02/19 Tgl 
:13/02/19 
Vol : 18 
b. 
Melakukan pendampingan pembuatan 
pupuk dari limbah organic di wisata 1x200” Semua 
29/01/19 Tgl 
:13/02/19 
Vol : 18 
4. Pengadaan cap masuk tempat wisata     
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a. 
Melakukan pendampingan pengadaan cap 
masuk tempat wisata 
1x100”  
 - 
5. 
Penyelenggaraan kuliner tradisional oleh 
ibu-ibu di  dusun Kediwung 
 Semua 
  
a. 
Melakukan pendampingan kuliner 
tradisional oleh ibu-ibu di dusun Kediwung 
3x200”  
  
 
1) Tempat RT 35 & 36 1 x 200” 
 
A, C, 
D 
02/02/19 Tgl 
:13/02/19 
Vol : 4 
 
2) Tempat RT 37, 38, 39 1 x 200” 
 
E, F, 
G 
02/02/19 Tgl 
:13/02/19 
Vol : 3 
 
3) Tempat RT 40 & 41 1 x 200” 
 
B, H, I 02/02/19 Tgl : 
13/02/19 
Vol : 5 
6. 
Pengolahan buah sebagai makanan ciri 
khas   
 
   
a. 
Melakukan pendampingan pengolahan buah 
apel 
3x200” 
   
 
1) Tempat RT 35 & 36 1 x 200” 
 
A, C, 
D 
05/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 10 
 
2) Tempat RT 37, 38, 39 1 x 200” 
 
E, F, 
G 
05/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 10 
 
3) Tempat RT 40 & 41 
 
1 x 200” 
 
B, H, I 05/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 10 
7. 
Penyelenggaraan Pendampingan di dusun 
Kediwung 
 
   
a. Menyelenggarakan pendampingan Da’i 1 x 100 Semua 17/02/19 Tgl 
:17/02/19 
Vol : 1 
b. Menyelenggarakan pendampingan 
pembuataan keripik apel perwakilan ibu-ibu 
pkk 
1 x 100 Semua 02/02/19 Tgl 
:15/02/19 
Vol : 7 
c. Menyelenggarakan pendampingan 
pengemasan produk kripik buah di tingkat 
Kecamatan 
1 x 100 Semua 02/02/19 Tgl : 
02/02/19 
Vol : 30 
d. Menyelenggarakan pendampingan lomba 
kebersihaan lingkungan dusun Kediwung 
1 x 100 Semua 25/01/19 Tgl 
:16/02/19 
Vol : 9 
e. Menyelenggarakan pendampingan HBS di 
Kecamatan Dlingo 
1 x 100 Semua 24/01/19 Tgl 
:24/01/19 
Vol : 266 
8. Penyelenggaraan pendampingan wisata     
a. Melakukan pendampingan penyelenggaraan 
wisata 
1x200” Semua  28/01/19 Tgl : 
24/01/19 
Vol : 16 
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 Non tematik     
   
1.  
Penyelenggaraan taman baca di TPA      
     
a. 
Melakukan pendampingan penyelenggaraan 
taman baca di TPA  
1x200” Semua 09/02/19 Tgl 
:17/02/19 
Vol : 44  
2.  Penyelengaaraan gotong royong      
a.  Melakukan pendampingan penyelenggaraan 
gotong royong  
4x200”    
 1) Tempat RT 35 & 36 1x200”  A, C, 
D 
14/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 20 
 2) Tempat RT 37, 38, 39 1x200”  E, F, 
G 
14/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 20 
 3) Tempat 40 & 41 1x200”  B, H, I 14/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 20 
 4) Tempat masjid  
 
1x200”  Semua  14/02/19 Tgl 
:14/02/19 
Vol : 20 
3.  Penyelenggaraan PTB (Pelatihan Tanggap 
Bencana)  
1x200”    
a.  Melakukan pelatihan penyelenggaraan PTB 
(Pelatihan Tanggap Bencana) 
 Semua 25/01/19 Tgl 
:02/02/19 
Vol : 29  
4.  Penyelenggaraan lomba-lomba tradisional     
a.  Melakukan pendampingan lomba-lomba 
tradisional   
3 x100”    
 1) Mendampingi lomba balap 
karung  
1x 100”  Semua 16/02/19 Tgl 
:16/02/19 
Vol : 32 
 2) Mendampingi lomba 
Memasukkan paku 
1x 100”  Semua 16/02/19 Tgl 
:16/02/19 
Vol : 32 
 3) Mendampingi lomba Estafet 
karet 
1x 100”  Semua 16/02/19 Tgl 
:16/02/19 
Vol : 32 
5.  Penyelenggaraan pendampingan ibu-ibu 
pkk 
    
a.  Mendampingi penyelenggaraan 
pendampingan ibu-ibu pkk 
1x100” Semua  04/02/19 Tgl 
:06/02/19 
Vol : 15 
6. Penyelenggaraan pendampingan yasinan      
 a. Melakukan pendampingan yasinan di  3x100”    
 1) Tempat RT 35 & 36 1x100”  A, C, 
D 
07/02/19 Tgl 
:07/02/19 
Vol : 23 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
 
  REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... :     /Kediwung/Mangunan/   
Kecamatan/Kabupaten : Dlingo/Bantul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXXI/2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: VI.D.2              Lokasi: Dusun Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Sosialisasi stress dan 
manajemen stress 
100” Posko KKN Karang Taruna 1x 32 C 50 0 0 0 50 
2.  Pendampingan Posyandu 100” Posko KKN Balita,lansia 3x 63 E 0 170 0 0 170 
3. Menggambar mozaik kolase  100” Posko KKN Anak-anak 1x 20 F 27,5 0 0 0 27,5 
4.  Pembuatan Mading 50” 
Mi Ma’arif 
Kediwung 
Anak-anak 3x 30 G 0 0 0 21 21 
5.  
Pengenalan rambu-rambu lalu 
lintas 
50” Posko KKN Anak-anak 4x 32 I 21 0 0 0 21 
6.  
Memberikan tata tertib 
pengelolaan homestay 
50” 
Bukit 
Panguk 
Remaja 1x  15 I 0 25 0 0 25 
7.  Pelatihan relaksasi 100” RT 40 Ibu-ibu 1x 31 C 60 0 0 0 60 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 158,5 195 0 21 374,5 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Meengenalkan nama-nama 
malaikat dan tugasnya. 
150” 
Masjid Nurul 
Huda 
Anak-anak TPA 2x 16 I 20 0 0 0 20 
2. 
Penyelenggaraan  pengajian 
akbar 
200” 
Masjid Nurul 
Huda 
Warga 1x 120 Bersama 0 480 0 0 480 
3. 
Melakukan gerakan cinta 
masjid 
200” 
Masjid Nurul 
Huda 
Mahasiswa 1x 9 Bersama 13.9 0 0 0 13.9 
4. 
Penyelenggaraan Festival 
Anak Sholeh 
150” 
Masjid Nurul 
Huda  
Anaka-anak 1x 55 Bersama 0 0 0 303,5 303,5 
5. 
Melakukan pendampingan 
loba da’i  
100” 
Gunung 
Mungker 
Anak-anak 1x 3 Bersama 45 0 0 0 45 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 78.9 480 0 303,5 862,4 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Penyelenggaraan senam  200” 
Dusun 
kediwung 
Ibu-ibu 2x 74 Bersama 0 180 0 210 390 
2. Penyelenggaraan  lomba voli 200” Gumelem 
Pemuda 
pemudi 
1x 45 Bersama 490 0 0 0 490 
3. Pelatihan finger painting 150” Posko KKN Anak-anak  2x 12 A 0 0 0 10 10 
4. Pelatihan seni kolase 100” Posko KKN Anak-anak  2x 25 B 0 0 0 18,5 18,5 
5. 
Pelatihan membuat box dengan 
stick es 
100” Posko KKN Anak-anak 1x` 9 C 34,5 0 0 0 34,5 
6. 
Memberikan pendampingan 
menggambar pola masjid 
50” Gumelem Anak-anak 1x 15 C 0 0 0 12 12 
7. 
Pelatihan pembuatan bunga dari 
tissue  
100” Posko KKN Anak-anak 1x 15 E 0 0 0 23 23 
8.  
Mengajarkan  aksesoris gelang 
dan kalung dari manik-manik 
150” Posko KKN Anak-anak  1x 18 F 58 0 0 0 58 
9. 
Mendampingi anak-anak dan 
remaja membuat Patch 
150” Posko KKN Anak-anak 1x 7 H 90 0 0 0 90 
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No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
10. Mengadakan Pembuatan Gelang 100” Posko Kkn Anak-anak 1x 18 I 60 0 0 0 60 
11. 
Melakukan pendampingan 
membuat Pemandangan 
150” Posko KKN Anak-anak 1x 13 G 0 0 0 15 15 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 732,5 180 0 288,5 1.201 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Melakukan sosialisasi hidroponik di RT 35-
41 
200” Posko Kkn Warga 1x 40 Bersama 110 0 0 0 110 
2. Melakukan penanaman hidroponik 200” Posko Kkn Warga 1x 40 Bersama 115 0 0 0 115 
3. Pembuatan petunjuk arah tempat wisata 300” 
Dusun 
Kediwung  
Mahasiswa 
dan Warga 
1x 7 Bersama 241 0 0 0 241 
4. Pengadaan cap masuk wisata 100” 
Bukit 
Panguk 
Koordinator 
Pariwisata 
1x 10 Bersama 30 0 0 0 30 
5. Melakukan pendampingan kuliner 200” Posko Kkn Ibu-ibu PKK 1x 12 Bersama 65 0 0 50 115 
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No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
tradisional di RT 35-41 
6. 
Melakukan pendampingan pengolahan buah 
di RT 35-41 
200” 
Posko 
KKN 
Ibu-ibu PKK 1x 30 Bersama 73,4 0 0 0 73,4 
7. Pendampingan pengemasan produk  100” 
Kecamatan 
Dlingo 
Ibu-ibu PKK 1x 3 Bersama 0 0 0 0 0 
8. Pendampingan HBS di kecamatan Dlingo 100” 
Gunung 
mungker 
Mahasiswa 
kkn dan warga 
1x 266 Bersama 0 0 0 52 52 
9. Pelatihan Tanggap Bencana 200” Posko Kkn warga 1x 29 Bersama 237 100 0 0 237 
10. 
Penyelenggaraan pendampigan ibu-ibu 
PKK 
100” 
Dusun 
Gumelem 
Ibu-ibu PKK 1x 15 Bersama 0 120 0 0 120 
11. 
Melakukan pendampingan Yasinan di RT 
35 & 36 
100” 
Rumah 
warga 
Warga 1x 23 Bersama 0 150 0 0 150 
12. 
Melakukan pendampingan Yasinan di RT 
37-39 
100” 
Rumah 
warga 
Warga 1x 29 Bersama 0 170 0 0 170 
13. 
Melakukan pendampingan Yasinan di RT 
40-41 
100” 
Rumah 
warga 
Warga 1x 27 Bersama 0 170 0 0 170 
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No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
14. Pendampingan rapat karang taruna 100” 
Aula bukit 
panguk 
Warga 1x 27 Bersama 0 52 0 0 52 
15. 
Melakukan pembuatan stiker doa masuk 
rumah 
100” 
Dusun 
kediwung 
Rumah warga 4x 160 Bersama 0 0 0 20 20 
16. Penyelenggaraan pendampingan wisata 200” 
Lintang 
sewu 
Warga 1x 16 Bersama 0 80 0 0 80 
17. Mewarnai gambar menggunakan gliter 50” 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x 12 I 24 0 0 0 24 
18. Penanaman menggunakan polybag 200” 
Dusun 
Kediwung 
Warga 1x 28 D 0 0 0 16 16 
19. 
Melakukan pendampingan penanaman 
cabai 
200” 
Dusun 
Kediwung 
Warga 1x 28 E 50 0 0 0 50 
20. 
Memberikan pelatihan membuat tempat 
pensil dari sedotan 
200” 
Dusun 
Kediwung 
Anak-anak 1x 10 A 0 0 0 15 15 
21. 
Memberikan sosialisasi sampah organik/an 
organik 
50” Mi Ma’arif Anak-anak 1x 44 C 0 0 0 10 10 
22. Memberikan pendampingan pohon cita-cita 150” Posko Anak-anak 1x 15 C 42,5 0 0 10 52,5 
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No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek  Vol PJK Mhs Mas Pem PT Total 
KKN 
23. Menyelenggarakan taman baca di TPA 200” 
Masjid 
Nurul Huda  
Anak-anak 1x 44 Bersama 150 0 0 50 200 
24. Melaksanakan lomba tradisional 100” Gumelem Anak-anak 3x 32 Bersama 0 0 0 60 60 
25. Penutupan KKN Uad 100” 
Bukit 
Panguk 
Warga 1x 214 Bersama 900 350 0 0 1.250 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 2.037,9 1.192 0 283 3.512,9 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  3.007,8 2.047 0 897 5.950,8 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan  
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan keilmuan kemasyarakatan yang tidak hanya 
dilaksanakan namun juga harus dipahami dan selanjutanya harus 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh 
mahasiswa. Aktivitas Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan 
dalam program  kerja, baik program yang telah direncakanan 
sebelumnya maupun program yang bersifat kondisional (program 
yang muncul ketika proses KKN berlangsung). Melalui cara 
seperti ini, mahasiswa akan  mendapat pendidikan serta 
pengalaman mengenai kemasyarakatan sehingga diharapkan 
kedepannya mahasiswa dapat menghadapi dan menangani 
permasalahan yang muncul di salam masyarakat serta akan jauh 
lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. Berdasarkan pada ilmu 
pengetahuan yang dimiliki mahasiswa sebagai hasil proses 
pembelajaran di perkuliahan ditambah rasa pengabdian yang tulus 
terhadap masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial yang baik 
sehingga dapat memahami dan memecahkan permasalahan maka 
dapat dipastikan mahasiswa akan membawa perubahan-perubahan 
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yang positif dalam berbagai bidang baik fisik maupun non fisik 
serta mental maupun spiritual. 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) UAD Yogyakarta LXXI tahun 
akademik 2018/2019 Divisi VI.D.2 bertempat di Dusun Kediwung, 
Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupate Bantul. Penerjunan 
dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 dan penarikan pada 
tanggal 19 Februari 2019 telah berjalan dengan lancar. Kegiatan 
KKN daat berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang baik 
anatara mahasiswa dengan masyarakat maupun perangkat 
setempat. 
 Selama KKN, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan 
program kerja yang telah diprogamkan, baik progam kerja individu 
maupun program kerja bersama yang telah ditentukan oleh LPPM. 
Program kerja tersebut berisikan empat bidang yang harus 
dipenuhi, yaitu bidang keilmuan, bidang kegamaan, bidang seni 
dan olahraga serta bidang tematik dan non-tematik. Adapun 
program kerja Divisi VI.D.2 yang bertempat di Dusun Kediwung, 
Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan 
 Dalam bidang keilmuan dengan sasaran anak-anak dan 
remaja terdiri dari beberapa kegiatan yaitu peyelenggaraan 
bimbingan belajar, sosialisasi dan pelatihan manajemen strees, 
memberikan token ekonomi tepat waktu, posterisasi, menonton 
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video tentang pendidikan, penyuluhan mata uang asing, 
pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pemberian materi Bahasa 
Inggris dasar, pelatihan menulis kreatif, pelatihan majalah 
dinding, pelatihan cipta pantun dan puisi, pelatihan cetak tinggi 
dan mozaik kolase, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan 
PHBS dan posyandu serta pelatihan dasar komputer. 
2. Bidang Keagamaan 
 Bidang keagamaan dengan sasaran anak-anak yaitu 
pendampingan bimbingan TPA yang dilaksanakan setiap sore 
kecuali hari Jum’at. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh, 
mengenalkan tentang ketuhanan dan kenabian, hafalan surat-
surat serta menonton video keagamaan. Selain itu, bidang 
keagamaan dengan sasaran masyarakat secara umum  di 
antaranya yaitu pendamingan yasinan serta amalan yang 
dilakukan pada malam hari, pelaksanaan tadarus maupun 
pelaksanaan pengajian akbar. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
 Bidang seni dan olahraga dengan sasaran anak-anak yaitu 
pelatihan seni di antaranya pelatihan kreatifitas anak, 
menggambar dan mewarnai serta pembuatan gelang dan 
kalung dari manik-manik, pembuatan kerajinan tangan dari 
kertas origami dan membuat box dengan stick es, pembuatan 
emblem dari bahan celana bekas, pelatihan finger painting, 
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pelatihan seni kolase pada anak-anak. Pada subbidang olahraga 
dengan sasaran anak-anak dan masyarakat umum yaitu 
pelatihan badminton, permainan bola voli, serta senam sehat.  
4. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
 Bidang tematik dan non-tematik dengan sasaran anak-anak 
dan masyarakat umum yaitu pelaksanaan program hidroponik 
yang direncanakan tanggal 26 Januari 2019 terlaksana pada 
tanggal 01, 02 Februari. Hal ini dikarenakan pada tanggal 26 
bertepatan dengan Pengajian Akbar. Pembuatan limbah 
organik direncanakan pada tanggal 29 Januari 2019 dan 
terlaksana pada tanggal 13 Februari 2019. Hal ini dikarenakan 
bertepatan dengan pelatihan dari Dinas Kesehatan. Pembuatan 
makanan tradisional direncanakan pada tanggal 02 Februari 
2019 dan terlaksana pada tanggal 13 Februari  2019 hal ini 
dikarenakan dibersamakan dengan pembuatan limbah organik. 
Penyelenggaraan taman baca yang bertempat di TPA Masjid 
Nurul Huda direncanakn pada tanggal 09 Februari 2019 dan 
dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 hal ini 
dikarenakan bertepatan dengan acara di Dusun Kediwung.  
Penyelenggaraan PTB (Pelatihan Tanggap Bencana) yang 
direncanakan pada tanggal 25 Januari 2019 dilaksanakan pada 
02 Februari 2019 dikarenakan pemateri berhalangan hadir pada 
tanggal tersebut. Selain itu ada juga pelatihan kewirausahaan, 
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penyuluhan tentang POKDARWIS (kelompok sadar wisata), 
pelatihan how to be a good guide, pengenalan lagu nasional, 
serta penempelan stiker cuci tangan di tempat wisata.  
 Dalam program kerja selama KKN baik program bidang 
keilmuan, bidang kegamaan, bidang seni dan olahraga serta 
bidang tematik dan non-tematik, terdapat program tidak 
terjadwal. Program tidak terjadwal tersebut di antaranya 
silaturahmi setiap rumah, pendampingan pertemuan rutin 
amalan, pertemuan rapat karang taruna, ta’ziyah dan tahlilan, 
pengerjaan laporan. 
 Pelaksanaan program kerja terjadwal selama satu bulan, 
tidak mengalami kendala yang begitu besar. Program yang 
disosialisasikan kepada warga mendatangkan respon yang 
positif serta pada saat pelaksanaannya, masyarakat sangat 
antusias untuk memeriahkan setiap kegiatan. Pada bidang 
keagamaan yaitu acara Pengajian Akbar yang diikuti sekitar 
120 orang dan direncanakan pada tanggal 07 Februari 2019 
terlaksana pada tanggal 26 Januari 2019. Hal ini dikarenakan 
bertepatan dengan pengajian akbar di Dusun Kediwung. Selain 
itu, Festival anak sholeh yang direncanakan pada tanggal 07 
Februari 2019 mengalami kemunduran dan terlaksana pada 
tanggal 09 Februari. Hal ini dikarenakan pada tanggal 07 
Februari sebagian besar anak-anak yang akan mengikuti 
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kegiatan tersebut mengikuti les wajib di sekolah. Festival anak 
sholeh yang di dalamnya terdapat lomba-lomba seperti lomba 
adzan, lomba dai, lomba hafalan surat-surat pendek dan 
hafalan do’a sehari-hari, diikuti oleh 55 anak. Gerakan cinta 
masjid yang direncanakan pada tanggal 03 februari 2019 
terlaksana pada tanggal 26 januari 2019. Hal ini dikarenakan 
dibersamakan dengan pengajian akbar.  
 Penyelenggaraan lomba tradisional yang direncanakan pada 
tanggal 16 Februari 2019 dan terlaksana pada tanggal tersebut. 
Penyelenggaraan lomba voli direncakan pada tanggal 10 
Februari 2019 dan terlaksana pada tanggal 12 Februari 2019, 
hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal pemuda. 
Penyelenggaraan senam direncanakan dan terlaksana pada 
tanggal 03 Februari 2019. Penyelenggaraan program 
hidroponik direncanakan pada tanggal 26 Januari 2019 dan 
terlaksana pada tanggal 01, 02 Februari, hal ini dikarenakan 
pada tanggal tersebut terdapat acara pengajian akbar.  
 Penyelenggaraan pendampingan wisata direncanakan pada 
tanggal 28 Januari 2019 terlaksana pada tanggal 24 Januari 
2019 hal ini dikarenakan dibersamakan dengan pemuda. 
Taman baca yang direncanakan pada tanggal 09 Februari 2019 
dan terlaksana pada tanggal 17 Februari 2019, hal ini 
dikarenakan pada tanggal tersebut terdapat acara di Dusun 
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Kediwung. Penyelenggaraan lomba tradisional yang di 
dalamnya terdapat lomba balap karung, memasukkan paku 
dalam botol, makan krupuk, dan estafet karet. Kegiatan ini 
direncanakan dan terlaksana pada tanggal 16 Februari 2019.  
B. Evaluasi 
 Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lokasi, maka 
terdapat evaluasi sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan 
Satu bulan menjalani Kuliah Kerja Nyata di Dusun Kediwung, 
terdapat beberapa kendala dan permasalah yang dihadapi oleh 
mahasiswa, maka diadakannya evaluasi sebagai berikut. 
a. Koordinasi setiap RT yang terdapat di Dusun Kediwung 
sangat dibutuhkan, hal ini berkaitan dengan 2 RT yang 
terpisah dengan RT yang lainnya. Pelaksanaan program 
yang melibatkan seluruh masyarakat Kediwung 
dilaksanakan di salah satu tempat yang memungkinkan 
untuk berkumpulnya seluruh masyarakat. 
b. Waktu selama satu bulan masih dirasa kurang mencukupi 
untuk melaksanakan seluruh program kerja. 
2. Bidang Keagamaan 
  Terdapatnya 2 RT yang terpisah menimbulkan kebiasaan 
dan cara hidup yang berbeda dengan RT yang lain. 
Terdapatnya Pesantren dan tidak terdapatnya pesantren 
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membuat pola pikir, pengetahuan dan kebiasaan yang berbeda 
setiap tempatnya. Maka, seharusnya dilaksanakan program 
keagamaan yang bisa menyatukan dua perbedaan tersebut. Hal 
ini bisa dilakukan dengan diadakannya  program keagamaan 
yang menghibur, serta dapat menarik perhatian anak-anak yang 
tempatnya tidak terdapat pesantren dan dapat menjadi hal baru 
untuk anak-anak yang biasa di pesantren. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Dusun Kediwung memiliki 2 lapangan voli yang berbeda. 
Maka, dalam pelaksanaan lomba voli dan lomba tradisional 
memilih salah satu lapangan yang memungkinkan untuk 
diadakannya kegiatan tersebut. 
b. Pelaksanaan lomba tradisional yang ditujukkan untuk anak-
anak, berada di Lapangan Gumelem yaitu berada di 2 RT 
yang terpisah. Hal ini dikarenakan lapangan tersebut lebih 
memadai untuk diadakannya lomba. Akan tetapi, kendala 
yang dihadapi yaitu dalam membawa anak-anak menuju 
tempat lomba sangat kesulitan. Hal ini dikarenakan alat 
transportasi dan bantuan yang terbatas.  
4. Bidang Tematik dan Non-Tematik  
a. Tema Wisata Sehat di Dusun Kediwung sangatlah tepat. 
Hal ini dilihat dari alam serta kondisi tempat wisatanya 
yang terjaga. Akan tetapi, terdapat satu tempat wisata di 
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Kediwung yang kurang terawat dan tidak berjalan yaitu 
Telaga Giri Kediwung. Hal ini dikarenakan warga setempat 
mengelola tempat wisata hanya bergantung pada kondisi 
dan cuaca alamnya. Tempat wisata di Kediwung seperti 
Bukit Panguk dan Bukit Mojo hanya bergantung pada alam 
dan masyarakatnya kurang dalam pengembangan 
wisatanya sehingga wisata tersebut ramai pada pagi hari 
saja. 
b. Terdapatnya 2 RT yang terpisah mengakibatnya sulitnya 
menyatukan Ibu-ibu PKK yang terdapat di Dusun 
Kediwung. Sehingga dalam menjalankan program kerja 
yang melibatkan Ibu-ibu PKK sedikit terkendala.  
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BAB V   
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
LXX Universitas Ahmad Dahlan Divisi VI.D.2 yang dilaksanakan sejak 
tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 di Dusun 
Kediwung, Mangunan, Dlingo, Batul, Yogyakarta. Maka Kami dapat 
mengambil kesimpulan diantaranya yaitu: 
1. Program kerja yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik 
walaupun ada beberapa yang tidak terlaksana karena keterbatasan 
waktu yang dimiliki dan bersamaan dengan acara di Desa Kediwung. 
2. Program kerja ini dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya kerjasama 
antara pihak masyarakat serta adanya kerjasama antar mahasiswa yang 
melaksanakan di Dusun Kediwung, Sehingga dalam pelaksanaan KKN, 
Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, 
sikap, dann keterampilan yang dimilikinya.  
3. Program kerja yang telah dilakukan mendapat partisipasi aktif dari 
masyarakat khususnya pemuda pemudi dan anak-anak. 
4. Keberhasilan program – program KKN diharapkan akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara mahasiswa dan masyarakat. 
Sisi Positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar baik di masyarakat dan memperluas cakrawala 
pemikiran serta dapat melatih keaktifan mahasiswa dalam hidup 
bermasyarakat. 
5. Dan sisi positif bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan semangat 
bekerja keras, keinginan untuk terus maju, sikap mental yang positif, 
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pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan 
pembangunan diri dan lingkungan. 
B. Saran  
1. Masyarakat 
a. Masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi 
sumber daya alam yang ada di wilayah Dusun Kediwung 
seperti buah pepaya dan singkong yang dapat diolah 
menjadi produk panganan atau jajanan khas lokal yang 
kekinian, seperti Keripik Buah Gandul atau Sawut 
Singkong Pelangi. 
b. Masyarakat harus lebih giat dan berusaha dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dengan 
mengembangkan potensi yang ada di Dusun Kediwung. 
c. Masyarakat dapat lebih menjaga dan mengembangkan 
wisata alam yang ada di Dusun Kediwung diantara nya 
Bukit Panguk, Bukit Mojo, dan Telaga Giri agar menjadi 
wisata unggulan dan meningkatkan prospek wisata dan 
pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Bantul, dan 
menambah wisatawan lebih mengenal wisata tersebut. 
d. Diperlukan kerjasama antara masyarakat dalam 
pembaharuan terhadap pemasaran produk wisata dan 
produk makanan khas lokal untuk go public dengan 
memanfaatkan teknologi informasi yang tentunya dapat 
menarik minat wisatawan. 
e. Sebaiknya masyarakat dapat menyempurnakan program 
mahasiswa KKN yang belum sesuai dan melanjutkan 
program-program yang berkelanjutan, dan dikembangkan 
serta dimanfatkan untuk kepentingan masyarakat setempat. 
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2. Mahasiswa 
a. Diharapkan mahasiswa KKN siap menghadapi permasalahan 
dilokasi KKN yang bersifat individu maupun kelompok. 
b. Menjadikan segala hal yang dilakukan selama KKN sebagai 
bekal dalam pembelajaran hidup bermasyarakat. 
c. Program kerja yang harus dilanjutkan oleh KKN selanjutnya adalah 
senam sehat, festival anak sholeh dan lomba tradisional. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: VI.D.2 Lokasi: Dusun Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul  
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Pengajian Akbar, 
yang bertemakan Bersyukur Pada 
Nikmat Allah, dengan sasaran 
masyarakat Dusun Kediwung yang 
bertempat di Masjid Nurul Huda. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 26 Januari 2019. 
Keagamaan   
2.  Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh, yang meliputi lomba 
adzan, da’i, hafalan doa sehari-hari 
dan hafalan surat pendek dengan 
sasaran anak-anak Dusun 
Kediwung yang bertempat di 
Masjid Nurul Huda. 
Progam ini terlaksana pada tanggal 
09 Februari 2019 
Keagamaan  
3.  Penyelenggaraan senam yang 
bertemakan Nikmat sehat dengan 
senam yang bertempat di RT 40 
dan MI Maarif Kediwung dengan 
sasaran Ibu-ibu PKK 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 03, 10  
Februari 2019. 
Seni dan Olahraga  
4.  Penyelenggaraan Lomba Voli, 
yang bertemakan Junjung 
Solidaritas dan Sportivitas, dengan 
sasaran Bapak dan Pemuda Dusun 
Kediwung yang bertempat di 
Lapangan Gumelem. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 12 Februari 2019. 
Seni dan Olahraga  
5.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Hidroponik yang bertemakan 
manfaatkan sampahmu dengan 
Tematik dan Non-
Tematik 
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sasaran Warga Dusun Kediwung 
yang bertempat di RT 40 dan 
Posko KKN.  
Program ini terlaksana pada 
tanggal 01, 02 Februari 2019 
6. Pembuatan Petunjuk Arah Wisata, 
yang bertempat di arah jalan 
pulang dari Kediwung menuju 
Yogyakarta. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 16 Februari 2019. 
Tematik dan Non-
Tematik 
 
7.  Penyelenggaraan PTB (Pelatihan 
Tanggap Bencana) yang 
bertemakan Sadari Brncana di 
Sekitarmu dengan sasaran Warga 
Dusun Kediwung yang bertempat 
di Posko KKN. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 02 Februari 2019. 
Tematik dan Non-
Tematik 
 
8. Penyelenggaraan Lomba 
Tradisional yang meliputi lomba 
balap karung, lomba memasukan 
paku dalam botol, makan krupuk 
dan estafet karet sasarannya anak-
anak yang bertempat di Lapangan 
Gumelem. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 16 Februari 2019. 
Tematik dan Non-
Tematik 
 
9. Penyelenggaraan Taman Baca yang 
bertemakan Bacalah Aku dengan 
sasaran dan bertempat di TPA 
Masjid Nurul Huda. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 17 Februari 2019. 
Tematik dan Non-
Tematik 
 
10. Penutupan KKN UAD, dengan 
sasaran warga Dusun Kediwung 
yang bertempat di Bukit Panguk. 
Program ini terlaksana pada 
tanggal 20 Februari 2019. 
 
 
Tematik dan Non-
Tematik 
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